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Kašnjenja pri izvođenju građevinskih radova česta su pojava u Hrvatskoj i svijetu, 
koje gotovo uvijek rezultira dodatnim troškovima u pogledu plaćanja prekovremenog 
rada, najma specijalne opreme, plaćanja kazni za prekoračenje roka, raznih sporova i 
slično, a isto se generalno loše odražava na poslovni ugled izvođača i cjelokupnu 
građevinsku struku. Kašnjenje građevinskog projekta može biti uzrokovano djelovanjem 
mnogo raznih međusobno povezanih ili nepovezanih utjecaja. Tijekom pripreme 
građevine za izvođenje, potrebno je uzeti u obzir sva poznata djelovanja koja mogu 
uzrokovati kašnjenja kako bi se ista izbjegla ili svela na minimum. Kako bi mogli uzeti u 
obzir potencijalne faktore kašnjenja potrebno ih je prvo definirati, a nakon toga promatrati 
kako bi se odredili njihovi uzroci. Uzroci kašnjenja mogu biti razni te ne rezultiraju uvijek 
istim posljedicama. Pošto se razlozi kašnjenja razlikuju od gradilišta do gradilišta tako se 
razlikuju i među raznim državama. Razne studije provedene u raznim zemljama svijeta 
daju različite rezultate u pogledu glavnih razloga kašnjenja i razno tumačenje njihovih 
uzroka. Promatrajući gradilišta u Osijeku, kroz intervjue provedene sa voditeljima 
gradilišta, kooperantima i predstavnicima izvođača došlo se do 10 glavnih utjecaja koji 
uzrokuju kašnjenja na gradilištima u Hrvatskoj, a to su: nedovoljna razrađenost projekta, 
želje investitora, nerealni rokovi izvođenja, pronalaženje podizvođača, menadžment 
resursa, financije, poteškoće pri zapošljavanju radnika, manjak iskusne radne snage, 
vremenski uvjeti i prekovremeni rad. Svaki od utjecaja obrazložen je na temelju iskustava 
prikupljenih na gradilištima u Osijeku (Građevinski fakultet Osijek, Stambeno-poslovni 
objekt Šamačka ulica broj 7, DVD Bizovac i Sveučilišna knjižnica i multimedijalni centar 
Osijek – Faza I.).  
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Građevinski projekti suočeni su sa različitim problemima odnosno vrlo 
kompleksnim čimbenicima koji utječu na kašnjenje građevinskog projekta. Oni nekada 
počinju već u stadiju „ideje“ i mogu se „vući“ do potpune gotovosti građevinskog objekta. 
Kašnjenje projekta možemo definirati kao vremensko prekoračenje ugovorenog 
vremenskog roka za izgradnju, uzrokovano određenim djelovanjem, incidentom ili 
trećom silom. Kašnjenja i raznorazne odgode nisu ograničene samo na građevinsku 
industriju, već i na gospodarske projekte u Republici Hrvatskoj i šire. Kašnjenje se može 
promatrati kao rizik za projekt te se čimbenici kašnjenja trebaju obraditi i detektirati u 
početnoj fazi, te ih treba pokušati ublažiti ili minimizirati. Rizik je sastavni dio 
građevinskog projekta, jer ne postoji ni jedan projekt bio građevinski ili neki drugi koji 
je potpuno siguran i bez rizika.  
 
Za postizanje određenih ciljeva u određenom vremenu moramo uzeti u obzir 
kašnjenje kao rizik te ga kategorizirati u kojoj se on kategoriji nalazi, jer poznavanje vrste 
rizika o kojoj se radi pomaže u napredovanju i određivanju strategije za ublažavanje tih 
rizika. Rizike uzrokovane kašnjenjem možemo kategorizirati na kritične i nekritične. 
Jednostavno rečeno kritični zastoji su oni koju uzrokuju kašnjenje završetka cijelog 
projekta(na kritičnom putu), a oni nekritični ne moraju nužno utjecati na datum završetka 
projekta, ali utječu na brzinu građenja.  
 
U svim projektima sveukupno kašnjenje može biti kombinacija malih i velikih 
kašnjenja do kojih je došlo tijekom cijelog projekta. Mogu se kategorizirati i po tome je 
li do kašnjenja došlo opravdanim ili neopravdanim razlogom. Kod opravdanih razloga 
dolazi do prolongacije roka građenja a kod određenih razloga može doći i do 
kompenzacije uloženih financijskih sredstava u koliko je to ugovorom određeno, dok kod 
neopravdanih razloga ne može doći do prolongiranja roka izvođenja niti do refundiranja 












Slika 1 – Kategorizacija razloga kašnjenja (prema [1]) 
  
Kašnjenja i odgode su uvijek „skupe“ za sve stranke kojih se tiče, i u praksi vrlo 
često završavaju sukobom, potraživanjima, odustajanjem, i sl., te jako nepovoljno utječu 
na jačanje i rast građevinskog sektora. Čimbenici koji negativno utječu na građevinski 
projekt u smislu utjecaja na njegovu produktivnost, na trajanje cjelokupnog ili samo dijela 
projekta, na cijenu koštanja, kvalitetu, sigurnost izvođenja, te mnogih drugih aspekata, 
promatrani su kroz procese izvođenja projekata na području grada Osijeka. 
 
 Cilj ovog rada je utvrđivanje čimbenika koji utječu na produktivnost rada na 
izgradnji objekata visokogradnje. Građevinski sektor je raznolik, odnosno sastoji se od 
velikog broja različitih struka, koje su međusobno vrlo srodne ili slične, te je proces izrade 
građevinskog projekta usko povezan sa svim uključenim strukama. Isprepletenost 
uključenih struka od idejnog rješenja pa sve do završetka izgradnje, otežava mogućnost 
izdvajanja i promatranja pojedinačnog čimbenika kao zaseban problem iz razloga jer su i 
sami čimbenici međusobno isprepleteni do te razine da je jednostavno nemoguće 
unificirati razloge nastajanja određenih negativnih utjecaja. Proučena je inozemna 
literatura [6], [7] i [8] koja se bavi ovim područjem i prema uzoru na to provedeno je 





istraživanje na 4 gradilišta (Građevinski fakultet Osijek, Stambeno-poslovni objekt 
Šamačka ulica broj 7, DVD Bizovac i Sveučilišna knjižnica i multimedijalni centar Osijek 
– Faza I.) svedeno je na određivanje glavnih 10 čimbenika koji negativno utječu na 
produktivnost gradilišta, na način da su provedeni intervjui sa voditeljima gradilišta, 
kooperantima i predstavnicima izvođača, te su dana mišljenja o važnosti i utjecaju 






























2. PRODUKTIVNOSTI RADA U GRAĐEVINARSTVU 
 
2.1. Dosadašnja istraživanja produktivnosti u građevinarstvu 
 
U prošlosti je obavljeno nekoliko studija za građevinsku industriju  koje se odnose 
na produktivnost u radu. Nekoliko njih se odnosilo na izračun faktora učinka 
produktivnosti. Ti izračuni o faktorima učinka potrebni su iz nekoliko razloga, što 
uključuje procjenu građevinskog projekta, njegovo planiranje i vrijeme trajanja. 
Međutim, rana studija pokazuje da je teško izračunati takav utjecaj, a trenutno ne postoje 
opće prihvaćeni standardi za mjerenje faktora koji uzrokuju gubitak radne produktivnosti 
u građevinarstvu. Ovaj nedostatak metode za mjerenje učinaka ukazuje na potrebu za 
povećanjem mjerljive procjene za čimbenike koji utječu na produktivnost u zgradarstvu, 
a to bi trebala biti i tema ovog istraživanja.  
Postizanje bolje produktivnosti rada zahtijeva detaljne studije o stvarnim 
troškovima rada. Različiti poslovi imaju i različite varijable koje utječu na njihovu razinu 
produktivnosti. Za svaki projekt, produktivnost, cijena, kvaliteta i vrijeme glavna su 
briga. Bolja produktivnost može se postići ako upravljanje projektima uključuje vještine 
obrazovanja i osposobljavanja, način rada, sigurnost na radu, motivacijske čimbenike, 
vrstu alata, strojeve, potrebnu opremu i materijale, osobne vještine, opseg posla koji treba 
izvršiti, očekivanu kvalitetu rada, lokaciju na kojoj se radovi izvode, vrstu posla koji treba 
obaviti, te nadzorno osoblje (Rowlinson i Proctor, 1999).  
U današnje vrijeme, jedna od najvećih briga za bilo koju organizaciju jest poboljšanje 
njihove produktivnosti što predstavlja djelotvorno i učinkovito pretvaranje resursa u 
utržive proizvode i određivanje profitabilnosti poslovanja (Wilcox i sur., 2000). Prema 
tome, znatan napor je usmjeren na razumijevanje tog pojma produktivnosti uz različite 
pristupe uzete u obzir od strane istraživača, što je rezultiralo raznim definicijama 













2.2 Pozadina produktivnosti 
Produktivnost se općenito definira kao prosjek izravnih sati rada potrebnih za ugradbu 
jedinice građe. Kaže se da savršena produktivnost (1.0) se može postići ako se radi 40 
sati tjedno, ako radnici koriste sve praznike i godišnje odmore prema planu, ako su svi 
inženjerski nacrti 100% potpuni, da nema nikakvih kašnjenja tijekom izvedbe, ako su svi 
sigurni tijekom izvođenja radova, ako se savršeno uklapa iz prvog puta, ako je 
temperatura zraka oko 21 celzijev stupanj, te ako nema nikakvih sporova na kraju projekta 
(Rowlinson i Proctor, 1999). [2]  
 
 
2.3. Definicija produktivnosti u građevinarstvu 
 
Pojam "produktivnost" izražava odnos između investicije i učinka (Borcherding i 
Liou, 1986). ona se razlikuje od jedne industrije do druge. Također, definicija 
produktivnosti varira i kada se primjenjuje na različitim područjima u istoj industriji. Rad 
je jedno od osnovnih potreba u građevinskoj industriji. Produktivnost rada se obično 
dovodi u vezu sa radnom snagom u smislu troškova rada na količinu dobivenog učinka 
(Borcherding i Liou,1986). Drugim riječima, definicija produktivnosti rada je količina 
roba i usluga koje je proizveo produktivni faktor (radne snage) u jedinici vremena 
(Drewin, 1982). 
Godine 1883., Littré definirana produktivnost kao "sposobnost za proizvesti", to 
jest, želju da se proizvede (Jarkas, 2005). Godine 1950., Organizacija za europsku 
ekonomsku suradnju (OEEC) predstavlja definiciju produktivnosti kao kvocijent dobiven 
dijeljenjem izlaza jednog od proizvodnih faktora (Sumanth, 1984). Ovisno o ciljevima 
mjerenja i dostupnosti podataka, nailazimo na nekoliko definicija produktivnosti. 
Američko Ministarstvo Trgovine definira produktivnost kao " ulog novca po radnom 
satu/ulaza novca po radnom satu" (Adrian, 1987). [2]  
 
2.4. Značaj produktivnosti 
 
Produktivnost ima veliki značaj u gradnji. Produktivnost rada sačinjava značajan 
dio inputa proizvodnje za građevinske projekte. U građevinarstvu, mnogi vanjski i 
unutarnji faktori nisu konstantni i teško ih je predvidjeti. Faktor dovodi do kontinuirane 





varijacije u produktivnosti rada. Važno je biti siguran da smanjenje produktivnosti ne 
utječe na plan i raspored radova i ne uzrokuje zastoje. Posljedice tih zastoja mogu dovesti 
do ozbiljnih gubitaka novca. Nadalje, znatan trošak može se izbjeći ukoliko se poboljša 
produktivnost, jer isti posao može biti obavljen s manje radne snage čime se smanjuje 
ukupni trošak rada (Thomas, 1991). [2] 
 
2.5. Izvješće o problemu 
 
U građevinarstvu gubitak produktivnosti je jedan od najvećih i najtežih problema. 
Sadašnjim građevinskim ugovorima fali klasifikacija naknade za gubitak produktivnosti 
rada (Građevinski institut [CII], 2000; National Electrical Contractors 
Association [NECA], 1989).  
Od različitih troškova projekta komponente poput materijala potrebnih za rad i 
opreme rad se smatra najvećim rizikom. Dok druge komponente(oprema i materijal) 
određuju se na temelju tržišne cijene a cijene su van utjecaja menadžmenta projekta. 
Trošak rada u građevinarstvu procjenjuje se na oko 33% - 50% troškova cijelog projekta 
( Language Hanna et al, 2005). Budući da je rad više promjenjiv i nepredvidljiv za razliku 
od ostalih komponenti projekta, potrebno je razumjeti učinke različitih faktora na 
produktivnost rada. Povećanje produktivnosti može smanjiti troškove rada u izravnoj 
proporciji. To može ili koristi ili smanjiti profit projekta, što je od bitnog interesa za 
građevinsku industriju i za njezin uspjeh (Hanna et al., 2005). 
  Prethodna istraživanja potvrđuju da do gubitka produktivnosti dolazi zbog 
različitih faktora, koji uključuju, ali nije ograničavaju na razne varijacije u nacrtima, 
prekovremeni sati rada, loše upravljanje na terenu i ekstremni vremenski uvjeti (Alarcon 
i Borcherding, 1991, Leonard, 1987;Sanders i Thomas, 1991; Thomas i Oloufa, 1995).  
Zapravo, ti čimbenici obično stvaraju dodatne smetnje koji utječu na produktivnost i koji 
su izvan izravne kontrole izvođača, što rezultira gubitkom produktivnosti ili dodatnim 
radnim satima potrebnim da bi se dovršio posao. [2] 
 
  





2.6. Zablude o građevinskoj produktivnosti 
 
Studija iz SAD-a [9] navodi sljedeće opće zablude o produktivnosti u radu: 
 
I. Ključni faktor niske produktivnosti u građevinarstvu je rad. 
II. Budući da je građevinska industrija pod utjecajem vremenskih prilika i neprilika, 
produktivnost ne može biti poboljšana. 
III. Građevinska industrija uvijek ima nepovoljan proces u odnosima. [2] 
 
2.7. Činjenice o produktivnosti u građevinarstvu 
 
Evo nekoliko činjenica o produktivnosti u građevinarstvu koju izučava Adrian [9]: 
I. Utorak je prema istraživanjima najproduktivniji dan u tjednu  
II. 10:00 ujutro je prema istraživanjima najproduktivnije doba dana 
III. Najmanje produktivno vrijeme za rad je prije završetka radnog vremena 
IV. Radnik je sposoban sam podići 42 kg (Hrvatski propisi definiraju da  radnici 
smiju nositi teret do 50 kg težine na udaljenost 60 m ako su izabrani i 
uvježbani, a za povremeno dizanje tereta maksimum je 25 kg kod muškaraca 
i 12 kg kod žena,  nap. D.D. ) 
V. Ako radnik obavlja isti posao uzastopno, postoji mogućnost niske 
produktivnosti nakon 60-70 minuta obavljanja istog posla  
VI. Petak je dokazano najmanje produktivni dan u tjednu [2] 
Napisano pod V  je u suprotnosti s rezultatima drugih istraživanja utjecaja ponavljanja 
operacija na produktivnost u građevinarstvu. R. Lončarić u knjizi Organizacija izvedbe 
graditeljskih projekata navodi sljedeće:                                                                               
Kontinuiranim tijekom procesa proizvodnje uklanjaju se vremenski gubici a 
stalno ponavljanje istih operacija povećava produktivnost rada zahvaljujući učinku 
uigravanja. Na taj se način ostvaruje potpuna iskoristivost zaposlene mehanizacije, a 
troškovi se režije svode na minimum. Pretpostavka je da se osigura serija bilo istovrsnih 
dijelova objekta ili istih objekata, kao i da se radne brigade (ili skupine radnika) 
specijaliziraju za određene vrste poslova. Tome je primjerenija taktna proizvodnja, jer 
se tada radne etaže (radne jedinice) svode na najmanju mjeru, razmaci su među 
pojedinim taktnim tijekovima najmanji i usporednost najveća. [3] 
 
 





2.8. Ciljevi i namjere 
 
Cilj ovog istraživanja usmjeren je na poglede građevinske industrije o raznim 
čimbenicima koji utječu na produktivnost rada, analizira čimbenike koji utječu na 
produktivnost rada i predlaže odgovarajuće mjere koje se mogu poduzeti za poboljšanje 
produktivnosti rada. To se može postići na sljedeći način: 
I. proučavati i raspravljati o raznim čimbenicima koji utječu na produktivnost rada u 
građevinarstvu. 
II. Analizirati i izračunati relativne indekse važnosti (RI) od čimbenika koji utječu na 
radnu produktivnost. 
III.  statistički analizirati čimbenike koji utječu na produktivnost rada. 
III. Dati preporuke za poboljšanje produktivnosti rada u građevinarstvu. [2] 
 
2.9. Doprinosi istraživanja 
 
Istraživanje istražuje važne čimbenike koji utječu na produktivnost u radu u 
građevinskoj industriji. Razumijevanje tih čimbenika korisno je za građevinske 
stručnjake koji rade na početnim fazama planiranja gradnje kako bi se učinkovito dovršio 
projekt. 
Glavni cilj ove studije istraživanja je pružiti osnovne informacije o čimbenicima 
koji utječu na produktivnost u radu menadžmentu tima koji omogućavaju uspjeh projekta. 
Općenito, čimbenici koji utječu na produktivnost u izgradnji su nedostatak potrebnih 
materijala, sporovi , vrijeme, i promjene tijekom izgradnje, nesreće, itd. U građevini se 
mora voditi posebna pažnja prilikom izrade dinamičkog plana što je moguće samo uz 
prethodno poznavanje faktora koji utječu na projekt. Istraživanje ima za cilj pružiti 













3. STRUKTURA ISTRAŽIVANJA M.M. GUNDECHE U SAD-U    
 
Istraživanje se sastoji od 5 poglavlja i dodataka. Prvo Poglavlje govori o pozadini, 
raznim definicijama, mjerenjima i zadatcima, zabludama te činjenicama vezanih uz 
produktivnost. 
Poglavlje 2 raspravlja o prethodnim studijama vezanim za produktivnost u 
građevini pronađenim u profesionalnim dnevnicima i tekstovima. Također navodi razne 
čimbenike koji utječu na produktivnost  te dalje identificira moguće čimbenike koji utječu 
na produktivnost u građevinarstvu. 
 Poglavlje 3 raspravlja o metodologiji istraživanja koja se koristi, uključujući i 
raspravu o istraživačkom pristupu. 
 Poglavlje 4 govori o metodi analize i statističkoj metodi korištenoj u studiji, kao i 
o rezultatima dobivenim putem web ankete. 
Poglavlje 5 razmatra zaključke, preporuke i prijedloge za buduća istraživanja. [2]      
 
  
Slika 2. Dijagram koji opisuje različite faze u istraživanju i njegove strukture [2] 
 
  





3.1. Pregled Produktivnosti u radu iz prethodnog studija 
 
Povećanje produktivnosti u građevinarstvu zabilježeno je sredinom 1906.-ih 
godina (Kabina, 1983). Kasnije, pad u produktivnosti ostaje vrlo važno pitanje u 
građevinskoj industriji u cijelom svijetu. Godine 1968. oformljen je okrugli stol zbog 
zabrinutosti oko povećanja troškova gradnje uslijed inflacije i značajnog pada 
produktivnosti (Thomas i Kramer, 1988). Također, 1965. Odbor Ujedinjenih naroda za 
stanovanje, graditeljstvo i planiranje (UNC) objavio je priručnik  o učinku ponavljanja 
građevinskih radova i procesa (UNC, 1965). Istraživanje je otkrilo da je potreba za rastom 
produktivnosti potrebnija u građevinskom sektoru u odnosu na bilo koji drugi sektor. Bilo 
je potrebno provesti, koliko je to moguće, određena načela proizvodnje tijekom procesa 
gradnje. 
Iako, bilo je poznato da je potrebna pažljiva adaptacija za implementaciju znanja 
i iskustava stečenih u građevini (Alarcon i Borcherding 1991) prijašnje studije i 
istraživanja pokazuju brojne faktore koji utječu na produktivnost, a još uvijek postoje 
nepoznati faktori koji traže dodatna proučavanja čak i u razvijenim zemljama 
(Makulsawatudom i Emsley 2002). Istraživanje koje su proveli Polat i Arditi 2005. g. 
navode kako načela za povećanje produktivnosti nisu uvijek isti u svakoj zemlji. Njihovo 
istraživanje identificira razne faktore koji utječu na radnu produktivnost, te ih grupiraju 
prema njihovim karakteristikama kao što su dizajn, izvedbeni plan, materijal, oprema, 
rad, sigurnost na radu, nadzor, radno vrijeme, kvaliteta, vođenje i koordinacija, 
organizacija, izvođač/konzultant, i vanjski faktori. 
Adrian [10] klasificira faktore produktivnosti koji uzrokuju slabu produktivnost 
kao što su faktori vezani za industriju, faktori vezani za rad djelatnika te faktori vezani za 
vođenje. Faktori vezani za industriju predstavljaju karakteristike građevinske industrije 
kao što su: jedinstvenost građevinskog projekta, različite lokacije, nepovoljni i 
nepredvidivi vremenski uvjeti te godišnja doba.  
Faktori vezani za rad djelatnika uključuju utjecaj sindikata, malog potencijala za učenjem 
te manjak motivacije. Faktori vezani za vođenje građenja uobičajeno su povezani sa 
manjkom vođenja i usmjeravanja sa gledišta korištenja alata i opreme te tehnologije 
građenja. 
Olomolaiye [11] klasificira faktore produktivnosti u dvije kategorije: vanjski faktori – to 
su faktori koji su van kontrole organizacije, i  unutarnji faktori – to su faktori vezani za 
produktivnost unutar same organizacije. Sa njihove točke gledišta, sama priroda 





građevinske industrije, uobičajena je separacija samoga projektiranja i operativnih 
funkcija, a što utječe na produktivnost građenja kroz kašnjenje  projekata, kašnjenje 
izmjena u projektu i kašnjenje samoga posla koji prati te promjene. Sami Investitori u 
nekim slučajevima mogu predstavljati prepreke za produktivnosti zbog njihovog manjka 
znanja o tehnologijama i procedurama građenja. Povrh toga, građevina je „vanjska“ 
odnosno terenska industrija, te je učinak u potpunosti podložan vremenskim uvjetima na 
terenu. Dodatno, faktori neiskorištenja, zdravstvenih i sigurnosnih regulacija i pravila 
struke su drugi vanjski faktori koji utječu na radove i produktivnost.  
U kategoriji unutarnjih faktora, neadekvatnost vođenja može dovesti do rasipanja 
resursa koji posljedično vode do gubitka produktivnosti. Prihvaćanje modernih 
tehnologija građenja te konstantna edukacija radnika dovodi do povećanja produktivnosti. 
Thomas i Sakarcan (1994) izradili su model kako bi opisali faktore koji utječu na rad 
djelatnika i njihovu produktivnost. U tom modelu, dvije grupe faktora određuju 
produktivnost izvedbe, a to su radno okruženje i dani zadatak. Faktori radnog okruženja 
upućuju na to koliko je posao dobro organiziran i izvršen. Da bi se posao, ili dio posla 
obavio moraju se izvršiti potrebne radnje, a to uključuje fizičku komponentu rada, 
specificirane uvijete i detalje projekta. 
Prijašnja studija pokazuje kako sama vrsta zadatka može utjecati na radnu snagu do čak 
15%, a radno okruženje za dodatnih 25%. Bazirano na tom modelu izvršeno je više 
detaljnijih studija. Jedna studija pokazuje kako ugovoreni prekovremeni sati skoro uvijek 
vode do manjka efikasnosti zbog nemogućnosti nabave materijala, alata, opreme i 
informacija tijekom prekovremenih sati. (Ginther, 1993) 
Ankete i intervjui predstavljaju standardne metode koje se koriste u mnogim 
studijama o produktivnosti. (Lim i Alum, 1995) proveli su anketiranje vodećih 
građevinskih firmi kako bi identificirali koji faktori utječu na produktivnost u Sangapore-
u. Tri najveća problema sačinjavala su se od problema oko zapošljavanja adekvatnog 
nadzora i voditelja građenja, problemi oko zapošljavanja radnika te visoka stopa izmjene 
radnika. (Portas i AbouRizk 1997) Proveli su istraživanje u obliku upitnika na 
upraviteljima firmi i voditeljima građenja kako bi utvrdili sve moguće faktore koji utječu 
na produktivnost. Provedeni intervjui sa izvođačima radova pokazuju kako su vremenske 
neprilike i dobava materijala na gradilište najštetniji faktori za produktivnost gradilišta.  
Istraživanje u kojemu je utvrđeno da su : izmjene tijekom izvođenja, problem sa 
nabavkom materijala i alata, dostupnost teške i specijalizirane mehanizacije, nesloga 
radnika, prenapučeni gradilišni prostori, manjak instrukcija i objašnjenja, inspekcije 





kontrole kvalitete te intervencije voditelja građenja glavni su faktori koji utječu na 
produktivnost radnika i motivaciju (Chang and Borcherding, 1985).  
Još jedno istraživanje provedeno je među građevinskim osobljem kako bi se 
ocijenilo njihovo mišljenje o području graditeljstva a posebno njihovo znanje o faktorima 
koji najviše utječu na produktivnost građenja. Kao rezultat, identificiran je skup 
sveobuhvatnih faktora te je klasificiran u 6 grupa: ugovoreni uvjeti, planiranje, vođenje 
gradilišta, radni uvjeti, radni sati i motivacija (Hanna and Heale, 1994). [2] 
 
3.2 Razni čimbenici utjecaja na produktivnost radne snage iz prijašnjih studija.  
 
Produktivnost je ishod nekoliko isprepletenih čimbenika. U nastavku se navode razni 
čimbenici koji utječu na radnu produktivnost revidirani iz prijašnjih studija. 
 
1. Vrijeme:  
Tijekom izvođenja građevinskog projekta, postoje mnoge radnje koje uzrokuju 
padom produktivnosti. Prijašnje studije pokazuju kako prekovremeni rad dovodi do 
smanjenja produktivnosti. Najčešće navedeni razlozi predstavljaju umor, povećani 
izostanak s posla, pad morala, smanjena efektivnost nadzora, loša izrada, što rezultira 
češćim prepravkama i povećanim brojem nesreća na radu (Horner and Talhouni, 1995). 
Prekovremeni rad u samome startu rezultira povećanom proizvodnjom, ali kontinuirani 
prekovremeni sati dovode do povećanja troškova i smanjenja produktivnosti (Hinze, 
1999). Građevinski radnik prosječno koristi 30% ukupnog radnog vremena na 
produktivne aktivnosti. Radnik na terenu efektivno radi samo 3.5 sata od 8 satne radne 
smjene i potroši 20% svog vremena na aktivnosti koje direktno dižu vrijednost. 
 
2. Stiskanje rasporeda radnog vremena  
 
Kada postoje kašnjenja u ranim fazama projekta, stiskanje cjelokupnog vremenskog 
okvira u kojemu projekt mora biti dovršen čest je način kako bi se kompenzirao zaostatak 
te dovršio projekt na vrijeme. Sa profesionalne perspektive, stiskanje rasporeda je 
moguće bez povećanja satnog učinka, većim iskorištavanjem rezervi iz cjelokupnog 
vremenskog plana. Iako, na mnogim projektima na većini pozicija nema dovoljno radne 





snage. Kao posljedica toga, vremenski plan izvođenja koji je prepravljen zbog kašnjenja, 
može pokazati kako će se projekt dovršiti na vrijeme i bez skraćivanja pojedinačnih 
aktivnosti. Stiskanje rasporeda kao posljedicu može imati potrebu više radne snage na 
određenim aktivnostima kako bi se skratilo ukupno vrijeme izvođenja, što omogućuje 
izvođaču da dovrši projekt na vrijeme. Stiskanje rasporeda, povezan sa prekovremenim 
radnim satima često rezultira masivnim gubitcima u produktivnosti, prvenstveno zbog 
manjka materijala, alata i/ili opreme, jer se ne može snabdijevati povećani broj radne 
snage što rezultira problemima u planiranju i koordinaciji zadatka te nedostupnosti 
iskusnih majstora.   
 
3. Vrsta projekta 
Kako bi se postigla značajna produktivnost, svaki član radne grupe treba imati 
adekvatan prostor za obavljanje zadatka, bez da mu smetaju drugi članovi radne grupe. 
Kada se više radnika rasporedi za rad na određenom zadatku na fiksnom prostoru, velika 
je vjerojatnost da će doći do međusobnih smetnji koje smanjuju produktivnost. Dodatno 
tome, kada se dogodi da se radne ekipe iz različitih područja rasporede da rade u istom 
prostoru, vjerojatnost smetnji se povećava, a zajedno s time i pad produktivnosti.  
Primjer: Ekipa za postavljenje čelične konstrukcije mora čekati sa fiksiranjem nosivih 
stupova u koliko neki podopolagački radovi nisu dovršeni, i slične smetnje. Vrste 
aktivnosti i sama tehnologija građenja može stvarati probleme u smislu smetnju raznih 




 Nesreće imaju veliki utjecaj na učinak radnika. Na gradilištu se mogu dogoditi razne 
vrste nesreća, a nesreće koje završe ili mogu završiti smrtnim slučajem rezultiraju 
apsolutnim prestankom rada kompletnog gradilišta barem  na par dana. Nesreće nakon 
kojih radnik mora biti hospitaliziran dovode do pada produktivnosti cijele njegove radne 
ekipe. Male nesreće kao što su ozljede nastale od čavala ili komada žica koje vire na 
gradilištu mogu dovesti do prestanka posla i samim time ruše produktivnost. Čak i 
nedostatak svjetla uzrokuje pad produktivnosti jer je dovoljna količina svjetla nužna za 
efikasan rad. Zapošljavanje povjerenika zaštite na radu pomaže radnicima da prepoznaju 










Manjak opreme i loša kvaliteta materijala na gradilištu uzrokuje lošu produktivnost. 
Stopa efikasnosti rada sa neefikasnom opremom je loša. Stara oprema podložna je 
mnogim kvarovima, te je potrebno duže vrijeme radniku za popravak iste kako bi dovršio 
posao. Materijal loše kvalitete drugi je faktor jer je otežan rad s njime, dobivaju se 
neadekvatni rezultati te kao takvi mogu biti odbijeni od nadzornog inženjera što vodi do 
pada produktivnosti. 
 
6. Čimbenici rukovođenja 
 
Stručnost, stav i ponašanje voditelja građenja predstavljaju vrlo bitan čimbenik koji 
se odražava na produktivnost. U mnogim organizacijama, produktivnost je loša zbog 
nedovoljnog i neadekvatnog vođenja. Iskusni voditelji koji su predani poslu mogu postići 
izvanredne rezultate sa prosječnim ljudima. Učinkovitost zaposlenih ovisi o njihovim 
sposobnostima i volji za radom. Napredne tehnologije zahtijevaju osposobljenu radnu 
snagu, koja za uzvrat radi produktivno pod kvalificiranim vodstvom. Samo kroz 
pouzdanu upravljačku strukturu se može osigurati optimalna iskorištenost ljudskih i 
tehničkih resursa. 
7. Radne brigade  
 
Manjak radnog iskustva kod radnika predstavlja faktor koji negativno utječe na radnu 
produktivnost, te da bi se postigla dobra produktivnost važna je osposobljenost radnika. 
Izvođači bi trebali imati dovoljno iskusne i sposobne radnike kako bi bili produktivni. U 
koliko nema kvalificiranih radnika a Izvođač mora izvesti radove sa manje sposobnom 
radnom snagom, vrlo je vjerojatno da će produktivnost biti smanjena. Izbivanje jednog 
člana radne brigade može imati utjecaja na radnu brzinu cijele grupe, jer tipično je da 
radnici neće moći postići istu radnu dinamiku sa manje resursa i sa drugim (nepoznatim) 





članom radne brigade. Nerazumijevanje između radnika stvara nesuglasice oko 
odgovornosti i opsega poslova svakog radnika, koje vodi do mnogih grešaka u radu i 
smanjuje radnu produktivnost. Manjak kompenzacije te  starija radna snaga negativno 
utječe na produktivnost u radu iz razloga što brzina, agilnost i snaga opadaju tijekom 
vremena i smanje produktivnost. 
8. Motivacija 
 
Motivacija predstavlja jedan od najbitnijih faktora koji utječu na radnu produktivnost 
u građevinarstvu. Motivacija se najlakše postiže kada su ambicije radnika slične onima 
koje ima kompanija. Faktori kao što su kašnjenje plaće, manjak financijskih poticaja, ne 
plaćanje putnih troškova te izostanak stručnih obuka radnika spadaju pod probleme sa 
motivacijom. [2] 
Motivacija je utjecaj koji potiče određeno ponašanje. Radna motivacija je sve ono 
što čovjeka potiče na rad, usmjerava njegov rad i određuje mu intenzitet i trajanje 
(upornost u izvršavanju). Motivacija svakog pojedinca proizlazi iz njegovih osobnih 
ciljeva, a za organizaciju je poželjno da su njeni ciljevi u što većoj mjeri usklađeni i 
povezani s ciljevima njenih zaposlenika.  
Da bi netko nešto činio na željeni način treba otkriti kako ga za to najbolje motivirati. No, 
motiviranost nije trajno stanje, pa je nužno konstantno djelovanje u svrhu njenog 
održavanja. Motiviranje pripada području upravljanja i organizacije rada.  
Upravljanje iziskuje tehnička, pravna, ekonomska, organizacijska i druga znanja. Što 
se radi o višoj upravljačkoj razini potrebno je manje tehničkih, a sve veći udio različitih 
menadžerskih (administrativnih) znanja i emocionalne inteligencije. Problematično je što 
se programom dodiplomskog obrazovanja tehničkih stručnjaka (inženjera) uglavnom 
stječu samo tehnička znanja, a to nije u skladu s potrebama najvećeg broja radnih mjesta 
koji oni poslije preuzimaju. Njihove funkcije u praksi često iziskuju visoku razinu 




Generalno, projekti se mijenjaju kroz promjene u obliku, izgledu i nekim drugim 
specifikacijama. Ako su projekti i specifikacije nejasni, ili postoje greške u njima, 





očekivano je da će produktivnost pasti jer će radnici na terenu biti nesigurni što točno 
treba napraviti. Kao rezultat, zadatak će se odužiti ili će se morati potpuno stopirati i 
odgoditi dok se ne razjasni što treba i kako napraviti. Kod promjena u radu tijekom 
izvođenja dolazi do 30 % pada u produktivnosti. Inspekcija nadzornog inženjera je bitna 
je za proces građenja. Kao primjer možemo navesti kako Izvođač ne može izljevati beton 
dok god nadzor nije izvršio inspekciju izvedene oplate i armature, što ima efekt na radnu 
produktivnost. Kod neizvršenja potrebnih radova prema specifikacijama i projektima, 
nadzor može tražiti da se određeni radovi izvedu ponovno. Izostanak nadzora u 
određenim situacijama vodi do toga da se određeni radovi koji zahtijevaju njegovu 
prisutnost moraju u potpunosti zaustaviti, kao što su betonaža, zasipavanje odnosno 
zatrpavanje instalacija i drenaža, a što kao rezultat vodi do odgođenog početka izrade 
sljedećih aktivnosti i kašnjenja cijelog projekta. 
 
10. Materijali i alati 
 
Upravljanje materijalom jedan je od najvažnijih faktora u građevinskoj industriji. 
Produktivnost može biti smanjena u koliko potrebni materijal, alat ili građevinska oprema 
za određeni zadatak nije dostupna na pravoj lokaciji u pravo vrijeme. Izbor adekvatne 
građevinske mehanizacije, opreme i tehnologije ima utjecaj na vrijeme potrebno za 
izradu, te je nužno da su voditelji gradilišta upoznati sa karakteristikama opreme i 
tehnologije koja se često koristi u graditeljstvu. Kako bi povećali produktivnost na terenu, 
bitno je odabrati opremu sa potrebnim karakteristikama i veličinu iste koja najbolje 
odgovara radnom zadatku i uvjetima na terenu. Da radnici trebaju najmanji mogući broj 
alata da rade efikasno kako bi završili dodijeljeni zadatak. Ako se radnicima dodijeli 
neadekvatan alat ili oprema produktivnost će se smanjiti. Lokacija skladišta materijala te 
veličina samog gradilišta ima veliki utjecaj na produktivnost, jer ako je radnicima 
potrebno ekstra vrijeme da pristupe i odrade prijenos materijala sa neadekvatne pozicije 










11. Voditelji građenja 
 
Nepropisna organizacija posla, manjak potrebne opreme ili radnika rezultira padom 
produktivnosti. Nepropisno planiranje početaka procesa rada smanjuje radnu 
učinkovitost. Dodatno loša organizacija gradilišta može doprinijeti padu produktivnosti. 
Radnici moraju hodati ili voziti dugačak put do prostorija za odmor i objedovanje, 
sanitarnih čvorova, ulaza i izlaza, što afektira na cjelokupnu produktivnost. 
 
12. Prirodni faktori 
 
Brojni faktori koji utječu na radnu produktivnost prikupljeni u prijašnjim studijama 
pokazuju kako su glavni faktori vremenski uvjeti i geografske prilike. Ostali faktori kao 
što su gorivo, voda i razni minerali isto utječu na produktivnost u određenoj mjeri. 
Ekstremni vremenski uvjeti kao što su pre velika hladnoća, velika količina padalina ili 
pre velike vrućine u velikoj mjeru utječu na produktivnost. 
 
13. Vanjski faktori 
 
Vremenski uvjeti predstavljaju značajan faktor koji moramo uzeti u obzir pri 
računanju trajanja bilo kojeg građevinskog projekta. Nepovoljno zimsko vrijeme, kao što 
su vjetrovi i kiše, smanjuju produktivnost svim radovima na otvorenom, kao što je 
betonaža, postavljanje nosive konstrukcije betonske ili čelične, vanjsko ličenje fasade i 
slično. Nepovoljno vrijeme nekada može zaustaviti radove u potpunosti. 
 
14. Politički faktori 
 
Zakon i red, stabilnost vlade i ministarstava te mnogi drugi politički uvjeti ključni 
su za visoku produktivnost u građevinskoj industriji. Vladini porezi i ostale odredbe 
utječu na volju za radom i proširenjem tvornica i pogona. [2] 
  





3.3. Identifikacija mogućih čimbenika koji utječu na produktivnost u zgradarstvu 
 
Ova studija prikazuje razne čimbenike koje utječu na radnu produktivnost u 
građevinarstvu bazirano na prijašnjim studijama. Faktori ne uzimaju u obzir nikakve 
vrijednosti nego su posloženi po generalnom kriteriju. Tablica 1. prikazuje razne 
čimbenike koje utječu na produktivnost u građevinarstvu izvučeni iz prijašnjih studija. 
[2] 
        
Tablica 1. Čimbenici utjecaja na produktivnost u građevinarstvu izvedeni iz prijašnjih 
studija [2] 





3.4. Čimbenici koji utječu na produktivnost radnika 
  
Tablica 2. prikazuje moguće čimbenike koji utječu na produktivnost radne snage 
u stambenoj izgradnji prikupljeno iz prijašnjih studija i literatura. Tablica ne prikazuje 
nikakve značajne vrijednosti, već su faktori poredani po abecednom redu. 
 
 
Tablica 2. Mogući čimbenici utjecaja na produktivnost radne snage [2] 
  





4. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA M.M. GUNDECHE U SAD-U    
 
 „Anketno istraživanje definirano je kao prikupljanje podataka koji su dobiveni od 
ljudi postavljanjem pitanja“ [12].  Metode prikupljanja podataka koje je bilo moguće 
primjeniti u ovom istraživanju su upitnici ili osobni intervjui. Preferirani su upitnici jer 
su učinkoviti i prikladni način prikupljanja podataka za ovu studiju. Upitnik je 
pripremljen tako da se može ispunjavati putem internetskih stranica te je izrađen da 
automatski sortira i obrađuje unesene podatke.  
Upitnik koji je izrađen da se popunjava preko mrežnih stranica općenito zahtjeva 
manje vremena te umanjuje troškove istraživanja te omogućava osobi koja ispunjava 
upitnik da na isti odgovara opušteno. Međutim, broj popunjenih upitnika korištenjem 
ovog pristupa je manji u odnosu na broj popunjenih upitnika prilikom osobnih intervjua.  
Podaci su prikupljeni korištenjem knjiga, revija, članaka, seminara, konferencija te 
internetskih stranica koje daju naglasak na učinkovitost procesa gradnje. Anketa je dana 
zaposlenicima iz raznih područja rada  koji su uključeni u proces građenja. [2] 
 
4.1. Planiranje ankete 
 
Za ovu studiju odabrano je korištenje elektronske pošte kao medija za slanje 
upitnika. Cilj ovog istraživanja je prikupljanje općih informacija i podataka sa područja 
cijelog SAD-a vezanih uz razne faktore koji utječu na radni učinak prilikom izgradnje. 
Cilj ovog istraživanja te način na koji se provodi je u potpunosti pojašnjen i objašnjen 
svakoj osobi koja je sudjelovala u istraživanju. Osobama su dane upute kako bi se 
osiguralo da se procedura istraživanja adekvatno provodi te kako bi se umanjila 
mogućnost pogreške. Osiguran je nadzor nad istraživanjem kako bi se osiguralo 
nesmetano i pravilno provođenje istraživanja. Podaci su bili pohranjeni na način da se 
osigura povjerljivost podataka te su rezultati istraživanja nakon obrade dostavljeni od 
strane „Group Discussion Center (GDC) u obliku elektronske pošte. Dostavljeni su 
neobrađeni originalni podaci, obrađeni podaci te baza podataka sa svim informacijama. 
Rezultati su uključivali i statističke podatke za cijelo istraživanje te statističke podatke 
svakog pojedinog ispunjenog upitnika. [2] 
  





4.2. Što je uzeto u obzir prilikom definiranja metode istraživanja 
 
Jedna od glavnih vodilja bilo je osigurati da upitnik bude što lakše ispuniti.  Ako 
su pitanja previše komplicirana postojala je mogućnost da velik broj upitnika neće biti 
ispunjen. Pazilo se da inicijalna pitanja nemaju negativni utjecaj na odgovore na pitanja 
koja  se nalaze u drugom dijelu upitnika. Također je napisan uvod na početku upitnika u 
kojem se pojašnjavaju ciljevi istraživanja osobama koje popunjavaju upitnik. Prijelom 
teksta na stranici je napravljen na način da se osigura čitljivost teksta. Logička pitanja su 
izbjegavana jer mogu izazvati frustraciju kod osoba koja rješavaju upitnik te posljedično 
da upitnik ne dovrše. Napravljen je pregled cijele studije kako bi se utvrdilo da li postoje 
propusti u istoj te da li su zaista dani odgovori na pitanja. [2] 
 
4.3. Izrada forme upitnika 
 
Najveća zabrinutost studije bila je koliki će biti broj ispunjenih upitnika sa 
kompletnim odgovorima. Uložen je veliki trud da se naglase beneficije i korisnost ovog 
istraživanja svim osobama koje će sudjelovati u istraživanju.   
Slijedeći kriteriji su korišteni prilikom razrade upitnika: 
  





Vrijeme potrebno za odgovor 
Lakoća ispunjavanja 
 
Učinkovitost i primjenjivost upitnika osigurana je na način da su proučena slična 
prethodna provedena istraživanja te način na kojima su u sklopu tih istraživanja 
formulirana pitanja te su uzeti u obzir podaci iz tablice 1. 
Iako su poduzete sve dostupne mjere kako bi se napravio efikasan upitnik, nije 
bilo moguće osigurati visok postotak popunjavanja upitnika.  
Učinjeni su koraci kako bi informiralo sudionika u anketi da je vrijeme popunjavanja 
upitnika ograničeno  te precizno definirano .  
Uzimajući u obzir potrebno vrijeme za provođenje studije, osjetljivost studije i 
prethodna iskustva savjetnika za istraživanje  te uzimajući u obzir podatke koji su 





prikupljeni u inicijalnom istraživanju, predviđeno je prosječno vrijeme za popunjavanje 
upitnika od 15 minuta. Zadano je ukupno trajanje istraživanja na 6 tjedana. Kako bi se 
održala učinkovitost i jednostavnost upitnika, dijelovi su bili posebno dizajnirani i 
prilagođeni su osobama koje popunjavaju upitnik. [2] 
 
4.4. Upitnik  
 
Dizajn upitnika je razrađivan kako bi se osigurala učinkovitost. Uzimao je u obzir 
profil osobe koja popunjava upitnik, također, kategoriziran je s obzirom na razne faktore 
koji se pojavljuju prilikom izgradnje a utječu na učinkovitost samog procesa izgradnje.  
Pitanja koja su se odnosila na osobu koja popunjava upitnik su formulirana na način da 
dobije podatak o vrsti posla koji osoba obavlja, iskustvo u poslu, lokacija trenutnog posla 
te prethodnih poslova te opće informacije o tim poslovima. Pokazalo se da su pitanja od 
velike važnosti jer su dobivene informacije vezane uz gubitke u učinkovitosti procesa 
gradnje od raznih profila ljudi koji rade u raznim područjima građevine širom SAD-a.  
Očekivalo se da lokacija posla ima utjecaj na pad produktivnosti zbog raznih ometajućih 
faktora, a posebno geografski položaj te klimatski uvjeti.  
Idući set pitanja ( Dodatak B), imao je cilj definirati faktore koji utječu na pad 
radne učinkovitosti u 5 različitih grupa. U pitanju su predloženi faktori koji utječu na  
radnu učinkovitost za neku tipičnu situaciju a osoba koja popunjava upitnik je trebala 
prekrižiti one faktore koji na to ne utječu. Odgovori su trebali biti dani s razumijevanjem 
te nisu smjeli odnositi na samo jedan projekt već ukupno iskustvo i znanje osobe koja 
popunjava upitnik.  Ova jednostavna metoda je odabrana kako bi se definirao način izrade 
popisa faktora koji utječu na učinkovitost rada prilikom izgradnja objekata. [2] 
 
  





4.5. Preliminarno istraživanje i izmjene upitnika 
 
Kako bi se poboljšao upitnik napravljeno je preliminarno istraživanje. Prilikom 
provođenja preliminarnog istraživanja identificirani su razni uzroci koji utječu na samu 
studiju, te su prikupljeni podaci i zaključci što je bilo od velike pomoći prilikom 
formuliranja same studije koja se planirala provesti na mrežnim stranicama.  
Ukupno 155 upitnika (prikazano u tablici 2.) su poslana e-poštom radnicima, izvođačima, 
arhitektima, vlasnicima, projekt menadžerima te inženjera koji rade na izgradnji raznih 
građevina. Planirano je dovršenje preliminarnog istraživanja kroz 2 tjedna. Krajem 2. 
tjedna prikupljeno je 25 upitnika od čega je 5 bilo nepotpuno te nisu uzeti u obzir, te je 
ukupno 20 upitnika uneseno u bazu podataka. 
U nastavku su prikazani podaci i prijedlozi dobiveni iz preliminarnog istraživanja.  
i. Upitnik uvijek treba započeti s općim podacima o osobi/instituciji koja 
provodi istraživanje 
ii. Neki faktori se ne odnose na proces izgradnje te ih treba ili modificirati ili 
ukloniti 
iii. Kako bi se dobili točniji i adekvatni podaci neke faktore treba presložiti 
iv. Neke od faktora treba presložiti te prikazati dodatne informacije 
v. Faktori koji imaju slična značenja trebaju biti uklonjeni 
vi. Neke faktore treba izmijeniti na način da su budu jasni 
Ishod preliminarnog istraživanja je poboljšan upitnik koji sadržava potrebne 
informacije i podatke, navedeni su podaci o istraživanju, sam upitnik je dizajniran 
korištenjem adekvatnih boja i tipografije. Također je dodana i traka s napretkom kako bi 
osoba mogla pratiti postotak dovršenosti upitnika. Sve informacije koje su unesene u 
upitnik su se automatski spremale te se dala mogućnost osobi koja ispunjava upitnik da 
se naknadno vrati na bilo koje pitanje unutar vremena predviđenog za dovršenje samog 
upitnika. Osobe koje su popunjavale upitnik su bile obaviještene da je istraživanje tajno. 
Sva pitanja koja su sastavni dio istraživanja se nalaze u dodatku B. [2] 
 
  





4.6. Distribucija upitnika 
 
Ciljana grupa ove studije su bili profesionalci koji rade u građevinskom sektoru. Popis od 
255 građevinskih tvrtki je dobiven od „Engineering News-Record“.   
Veličina uzroka može biti izračunata korištenjem slijedeće jednadžbe kako bi se osigurala 
razina pouzdanost od 94% (AlShahri, M et al., 2001; Israel, 2003; Moore et al., 2003 
[13]):  
 
N=n' / [1+(n'/N)] 
 
Gdje je:  
n = ukupni broj ljudi 
N= veličina uzroka ljudi iz skupa sa definiranim brojem ljudi  
n'= veličina uzroka ljudi iz skupa sa beskonačnim brojem ljudi = S2/V2 
S2= varijanca uzorka ljudi  
V= standardna pogrješka uzorka ljudi (obično S=0,5 a V=0,006) 
n'=S2/V2= (0.5)2+(0.06)2= 69.44 Za uzorak od N=255 
n = 69.44/ [1+ (69.44 / 255)] = 55 
 
Kako bi se osigurala pouzdanost od 94% izračunato je da je potrebno poslati upitnik kod 
55 građevinskih tvrtki. [2] 
 
  





5. ANALIZA REZULTATA DOSADAŠNJIH ISTRAŽIVANJA I ZAKLJUČCI 
 
5.1. Komparativna analiza trenutne studije sa ostalim prijašnjim studijama iz 
drugih zemalja 
 
Na posljetku, ova studija uspoređuje anketne podatke sa ostalim državama. 
Rezultat komparativne analize pokazuje kako su zaključci svake studije različiti od 
drugih. Ove različitosti dokazuju kako se čimbenici koji utječu na produktivnost 
mijenjaju bazirano na geološku lokaciju i tip projekta. Studija dolazi do zaključka kako 
do različitosti dolazi zbog razlika u klimatskim uvjetima, tehnologiji građenja, korištenju 
materijala, dostupnosti inovativnih tehnologija i postupcima građenja. Postoje i 
zajednički faktori koji se pojavljuju kroz razne studije, uključujući kašnjenja kod ovjera 
nacrta i projekata, kašnjenje isplate na relaciji Investitor – Izvođač ili Izvođač-Kooperant, 
kašnjenja povezana sa opremom i dobavom iste, nepravilan izbor tehnologije građenja, 
prepravci uslijed grešaka u izvedbi, loše planiranje i organizacija od strane Izvođača, 
kašnjenja vezana za radnu snagu, manjak komunikacije i koordinacije između svih 
suučesnika, kašnjenje vezano za dostavu materijala, ekstremni vremenski uvjeti te sporost 
Investitora u odlukama kod odobravanja nacrta. Tablica 3. navodi 10 glavnih čimbenika 
koji utječu na produktivnost u građevinarstvu. [2] 
       
         
Tablica 3. 10 glavnih čimbenika koji utječu na produktivnost u građevinarstvu [2] 





5.2. Preporuke koje proizlaze iz rezultata istraživanja u SAD-u  
  
Građevinski poslovi su skupi te često dolazi do raznih primjedbi i potraživanja što 
generalno utječe na progres građevinskog projekta. Radno okruženje građevinske 
operacije trebalo bi biti pogodno kako bi se  proveo projekt i uspješno završio. U 
građevinskoj industriji vrlo je bitno da se poznaju manjkavosti određenih zadataka kako 
bi ih se moglo riješiti ili izbjeći. Dolje navedene preporuke smatraju se bitnim 
čimbenicima za povećanje radne produktivnosti u građevinskoj industriji: 
 
1. Detaljni raspored nabave materijala na gradilište za svaki projekt treba biti izrađen 
od strane Izvođača. Treba sadržavati vrijeme potrebno da se materijal dobavi na gradilište 
te dostupnost istoga na lokalnom tržištu kako bi se uspjeli nabaviti na vrijeme. Posebnu 
pažnju iziskuje kvaliteta građevnih materijala i alata korištenih u izradi. Korištenje 
pogodnih materijala i alata smanjuje vrijeme potrebno za izradu i smanjuje 
neiskorištenost materijala.(rastur) Korištenjem pogodnih materijala i alata također 
pozitivno djeluje na radnike te se veća produktivnost može očekivati. 
2. Treba se osigurati dosta svjetla na gradilištu i mjestu rada, što indirektno smanjuje 
broj nesreća na gradilištu. Treba se konstantno odrađivati sigurnosni treninzi i mitinzi 
kako bi se izbjegle nesreće i povećala produktivnost. 
3. Kupljeni materijal trebao bi biti skladišten na propisnoj lokaciji i treba biti lako 
pristupačan i blizu građevine koja se gradi kako bi se izbjegli gubitci u vremenu 
manipulacije materijalom. 
4. Voditelji zapošljavanja i voditelji gradilišta trebaju zapošljavati adekvatne 
kandidate za određeni zadatak. Sa radnicima treba održavati prijateljski odnos te dat 
radnicima do znanja da su od velike važnosti cijeloj organizaciji. 
 
5. Kako bi se postigli željeni rezultati, vrijeme potrebno za izmjene i/ili korekcije u 
nacrtima/projektima i njihovoj specifikaciji trebaju biti odrađeni u na vrijeme i tako da 
nemaju negativan efekt na vrijeme izgradnje objekta. Trebaju se održavati redoviti 
sastanci sa odgovornim osobama. 
 





6. Razni vanjski i prirodni faktori predstavljaju rizik koji trebamo uzeti u obzir 
odnosno predvidjeti ga kod kalkulacije  kako bi se minimalizirala kašnjenja zbog 
nemogućnosti obavljanja radova ili manjka materijala. Trebalo bi imati dovoljni krizni 
budžet kako bi se mogao pokriti koštanje materijala u slučaju skoka cijena. 
7. Financijske potpore u vidu najboljeg djelatnika godine ili slično treba provoditi 
kako bi se stvorilo rivalstvo između zaposlenika, a to posljedično vodi do porasta 
produktivnosti. 
8. Stroga nasumična i iznenadna testiranja na alkohol i drogu moraju se provoditi 
regularno, te se stroge mjere moraju provesti nad radnicima kojima se dokaže da su 
pozitivni na jedno od navedenog. 
 
9. Trebaju se u izbjegavati kompleksni dizajn i nedovršeni nacrti, te se izuzetna pažnja 
treba usmjeriti kako bi se izbjegla zbrka između različitih projektnih biroa. 
10. U koliko tvrtka ima otvorena gradilišta na udaljenim lokacijama, na kojima je 
nedostupan javni ili vlastiti prijevoz, firma je dužna osigurati prikladan prijevoz 
radnicima.   
11. Greška u nacrtima te promjene narudžbi (projekata) treba izbjegavati što je više 
moguće. Ovi faktori mogu biti vrlo skupi te iziskuju dodatno vrijeme za izvršenje 
promjena ako su radovi već započeti. I druge faze projekta mogu biti zahvaćene zbog 
promjena prve faze u koliko je dolazilo do promjena. 
12. Izostajanje sa radnog mjesta može se smanjiti uvođenjem plaćenih neradnih dana 
i plaćenog odmora za sve zaposlenike. [2] 
  





5.3. Zaključak na osnovu istraživanja u SAD-u 
 
U današnjem svijetu, građevinska industrija ocijenjena je kao jedna od vodećih 
industrija. Ona pomaže u razvoju i postizanju društvenih ciljeva. Studija i poznavanje 
građevinske produktivnosti vrlo je bitna jer neproduktivnost troši novce državnim 
agencijama i isto tako utječe na ekonomiju građevinske industrije. Predznanje o radnoj 
produktivnosti tijekom izvedbe građevinskih radova može uštedjeti vrijeme i novac. 
Investicije za građevinske projekte vrlo su velike te zbog svoje kompleksnosti razni 
čimbenici još dodatno utječu na ukupnu produktivnost, te može doći do produljenja 
vremena izgradnje i povišenja troškova zbog nepredviđenih stvari u projektu. Ovo 
istraživanje ima namjeru utvrditi uzroke mogućih faktora koji utječu na radnu 
produktivnost u građevini. Ova studija istražuje sve moguće faktore kroz strukturirani 
upitnik proveden kroz cijele SAD. Rezultati istraživanja podvrgnuti su analizi, a 
rangiranje faktora kalkulirano je putem Relativnog Indeksa Bitnosti (Relative Important 
Index).  
Četrdeset čimbenika kojih smo uzeli u obzir kategorizirani su u 5 različitih grupa, 
a to su ljudska snaga, vanjski utjecaji, komunikacija, sredstva i razne grupe. Ciljana grupa 
ovog istraživanja bila je grupa građevinskih profesionalaca. Podijeljeno je ukupno 255 
upitnika od kojih je vraćeno samo 28 komada, što je 11% odaziva. Iz razloga što su 
inženjeri, voditelji gradilišta te poslovođe vrlo iskusni u ovom području, njihovo 
adekvatno iskustvo glavni je razlog da se studija o faktorima koji utječu na produktivnost 
provede na njima. 
Trenutno istraživanje limitirano je na industriju stambene izgradnje u SAD-u. Buduće 
studije mogle bi se provesti u drugim dijelovima svijeta te se odnositi na različite grane 
građevinarstva, uključujući komercijalne zgrade, zgrade za obrazovanje, javne zgrade, 
neboderi, itd... Studija slična ovom istraživanju potrebna je za projekte niskogradnje kako 
bi se istražili faktori koji utječu na produktivnost u izgradnji autocesta, koja bi pomogla 
ministarstvima prijevoza da minimaliziraju nepotrebne skokove u koštanju i nepotrebne 










6. ISTRAŽIVANJE NA DOMAĆIM GRADILIŠTIMA  
Po uzoru na istraživanja čimbenika produktivnosti provođena u inozemstvu u okviru 
završnog rada provedeno je ispitivanje ove problematike na nekoliko domaćih gradilišta.   
 
6.1. Definiranje glavnih čimbenika kašnjenja na gradilištima u Osijeku 
 
Definiranje i vrednovanje važnosti čimbenika koji uzrokuju na produktivnost 
izgradnje učinjeno je na temelju iskustva ispitanih voditelja građenja na spomenutim 
objektima i uspoređeno sa raznim studijama iz svijeta, što pokazuje slika 1. na kojoj je 
predočeno 10 glavnih razloga kašnjenja i/ili smanjenja produktivnosti na temelju 
prikupljenih podataka dobivenih raznim metodama ispitivanja u raznim regijama svijeta 
i uspoređena sa rezultati dobivenim iz ovog elaborata.  
 
Prikupljanje podataka vodilo se na način da se izvršio intervju sa voditeljima 
građenja, te njihovim pomoćnicima za pojedini objekt. Različitost ovog elaborata od 
drugih studija je ta što su u drugim studijama suučesnicima bili podijeljene ankete 
odnosno upitnici sa već ponuđenim mogućim odgovorima te se ispunjavao po sistemu 
zaokruživanja ili numeriranja ponuđenih odgovora po važnosti, dok je ovaj elaborat vršio 
prikupljanje podataka izravnom komunikacijom. Intervjui su se vodili individualno sa 
voditeljima i pomoćnicima građenja kako bi se dobili sirovi podatci , te su izdvojeni 
određeni najbitniji slučajevi koji su kasnije u grupnom intervjuu dani ponovo kandidatima 
da ih vrednuju od 1 do 10 te obrazlože svoje teze. 
  
 Nakon obavljenih svih razgovora i usporedbi svih vrednovanja, matematički se 
odredilo kojih su to 10 glavnih razloga kašnjenja na njihovim gradilištima, a to su :  
 
1. Nedovoljna razrađenost projekta 
2. Želje Investitora 
3. Nerealni rokovi 
4. Pronalaženje podizvođača 
5. Menadžment resursa 
6. Financije 
7. Poteškoće pri zapošljavanju radnika 
8. Manjak iskusne radne snage 





9. Vremenski uvjeti 
10. Prekovremeni rad 
 
 
Slika 3. 10 glavnih razloga kašnjenja i/ili smanjenja produktivnosti – prema 
istraživanjima u inozemstvu i u Osijeku (nadopunjena tablica prema [2]) 
  





6.2. Nedovoljna razrađenost projekta 
 
Projekt je početna točka iz koje se započinje s izgradnjom i u kojem moraju biti 
definirani svi zahtjevi koje konstrukcija mora postići, prikazani svi sastavni dijelovi 
projekta koji se izvodi uključujući sve sudjelujuće tehničke struke sa svim svojim 
specifičnostima. Uz to moraju biti definirani svi postupci, načini i metode izvođenja 
radova, kontrole kvalitete prilikom izgradnje te kontrole izvedenih radova, ukupnih 
karakteristika koje projekt mora zadovoljiti te moraju biti propisani postupci kojima će 
se utvrditi da li su izvedeni radovi zadovoljavajući kako mogla započeti projektirana 
eksploatacija građevine.  
 
Iz navedenog je razvidno da je ispravna i potpuna projektna dokumentacija ključna 
za realizaciju projekta te bilo koji nedostatak u ovom segmentu za posljedicu može imati 
vrlo neugodne posljedice za projekt što može dovesti do zastoja, kašnjenja, te u konačnici 
potpunu blokadu projekta dok se eventualni problemi ne riješe.  
 
Mora se naglasiti da svaki zastoj radova na gradilištu generira ogromne troškove 
(direktne i indirektne) koji mogu dovesti projekt u opasnu situaciju u koliko se problem 
ne riješi brzo. To je naročito opasno kod velikih projekata čije je financiranje vrlo 
osjetljivo na promjene te općeniti tijek novca (cash-flow) zbog zastoja može dovesti 
izvođača u situaciju da ne može podmiriti tekuće obaveze predmetnog gradilišta a 
posljedično i ostale obaveze. 
 
Sama kvaliteta projekta ovisi o više faktora, a jedan od glavnih je jasnoća i dovoljno 
razrađen projektni zadatak koji mora jasno definirati buduću uporabu predmetnog 
projekta te zahtjeve koje isti mora zadovoljiti. U ovom segmentu Naručitelj mora vrlo 
precizno definirati svoje potrebe te je uputno da prilikom definiranja tih zahtjeva 
konzultira struku te definirati adekvatno vrijeme u kojem se želi realizirati projekt.  
Kao idući važan korak je izbor kompetentnog Projektnog Tima koji je u mogućnosti 
izvršiti projektiranje predmetnog zadatka na način da obuhvati sve definirane zahtjeve te 
da može sagledati sve eventualne probleme i riješiti ih u fazi projektiranja.  
 





Obzirom da su rokovi za realizaciju projekta često dosta kratki, česte su greške 
upravo u ovom koraku te se mnogi „detalji“ previde što u konačnici dovodi do vrlo teških 
i skupih posljedica. 
 
Idući korak je izbor adekvatnog Izvođača koji ima iskustva u izvođenju sukladno 
definiranom projektnom zadatku koji mora imati kompetentni tim sa iskustvom te 
potrebna znanja kako bi proučio izrađeni projekt. Obzirom da je i ovaj segment često 
problem, moguće su situacije gdje Izvođač nema potrebnu kompetentnost što može 
generirati velike probleme i troškove za sami projekt. 
 
Financijska konstrukcija investicije obično ne predvidi ili predvidi vrlo mali 
financijski iznos za potrebe izrade projektne dokumentacije te posljedično se ne može 
očekivati da će projekt biti adekvatno razrađen. Problem može biti i veći ako se ne uzmu 
u obzir svi aspekti projekta u pogledu, ako se izostave ili nedovoljno razrade određene 
struke koje su bitne za projekt što će naknadno zahtijevati dodatnu razradu projektne 
dokumentacije i potrebu da se mnogi dijelovi projekta moraju raditi od početka.  
 
Današnja praksa u Republici Hrvatskoj govori u prilog ovoj tvrdnji, jer smo 
svjedoci mnogih problema na dovršenim objektima na kojima se vidi niz propusta koji 
nisu vezani samo uz izvođenje, već uz previde koji su se dogodili tijekom projektiranja, 
točnije, određeni detalji nisu razrađeni te su naknadno prepravljani i dodavani elementi 
kako bi se upotpunili bitni elementi konstrukcije (i njenih tehničkih te eksploatacijskih 
zahtjeva) koji nisu uzeti u obzir tijekom projektiranja. 
 
Također bitno je napomenuti da investitori često nisu svjesni što znači cjelokupni 
projekt koji obuhvaća sve tehničke struke te u tom smislu projekt se smatra samo 
građevinski i arhitektonski dio projekta.  
 
Činjenica je da, ovisno o vrsti projekta/investicije, ovo su samo neke od struka 
koje su zastupljene na projektu. Mora se naglasiti da su jednake važnosti, a ovisno o tipu 
projekta, možda čak i veće važnosti projekti drugi struka, npr., elektrotehnički projekt, 
strojarski projekt, tehnološki projekt (specifičnosti samog projekta i njegovih posebnih 
zahtjeva u vidu tehnologije rada, itd.), te razni elaborati koji daju inicijalne parametre za 
projektiranje kao što su studija utjecaja na okoliš, geotehniči elaborat, itd. 






Investitor angažira projektanta arhitekture te zanemaruje da su za projekt potrebni 
i projektanti drugih struka, npr.,  strojarski i elektrotehnički projektanti, te iz tog razloga 
Investitor često podcjenjuje kompleksnost projekta te u skladu s tim ne može predvidjeti 
adekvatne financijske resurse kako bi se projektna dokumentacija i realizirala. 
 
Potrebno je naglasiti da investitor nema uvid u tok projektiranja i potrebno vrijeme 
da se izradi kvalitetan projekt koji će adekvatno razraditi sve sastavnice projekta te 
harmonizirati sve tehničke struke na način da je projekt tehnički potpuno ispravan i da se 
isti (ovisno o stadiju projektiranja; idejni, glavni ili izvedbeni) može koristiti u skladu sa 
njegovom namjenom.  
 
Nažalost uobičajena je praksa da su rokovi za projektiranje nerealno kratki te se 
prilikom projektiranja rade mnogi „prečaci“ kako bi se zadovoljio rok izrade projektne 
dokumentacije a sama kvaliteta projekta je vrlo niska te često manjkava što, u pravilu, 
naknadno zahtjeva izradu raznih prepravki na projektu. Takve izmjene ako se pojave za 
vrijeme izvođenja, ako su značajne mogu zahtijevati izmjene i dopune građevinske 
dozvole ili čak i lokacijske dozvole, a može doći i do kolizije sa drugim zahtjevima 
projekta te rješenja za takve situacije su često skupa.  
 
Možda najvažnija točka u prethodno opisanom je adekvatna komunikacija tijekom 
cijele realizacije Projekta između Naručitelja, Projektanta i Izvođača. Bez komunikacije 
kako bi se adekvatno elaborirali zahtjevi, mogućnosti i problem gotovo je nemoguće 
očekivati  da će projektna dokumentacija biti adekvatno izrađena te da će projektni 












6.3. Želje investitora 
 
U prethodnom poglavlju smo kratko naglasili važnost jasnog definiranja 
projektnog zadatka te potrebu da Naručitelj konzultira struku prilikom elaboriranja svojih 
zahtjeva. U početnoj fazi projektiranja gotovo uvijek postoji manjak potrebnih podataka 
i vrlo slab angažman investitora da definira što točno želi, a to direktno vodi do kasnijih 
izmjena projekta.   
 
Česti problemi su nedostatak „vizije“ i uvida u struku koji rezultiraju 
kontradiktornim zahtjevima koje je vrlo teško, a nekada čak i nemoguće, realizirati. Zbog 
nedovoljne jasnoće projektnog zadatka izrada projektne dokumentacije je otežana, jer je 
potrebno dugo vremena kako bi se izdvojili ne adekvatni zahtjevi te ih se zamijenilo 
prikladnima. To često dugo traje što automatski generira kašnjenje projekta koje će biti 
potrebno naknadno sustići kako bi se ispunio zadani rok. 
 
Kako bi se doskočilo ovom problemu u svijetu postoji niz kompanija koje se bave 
„consultingom“ te pomažu investitorima da točno i jasno definiraju svoje želje i potrebe 
koji su nerijetko vrlo kompleksne. Ove kompanije zapošljavaju stručnjake iz niza 
tehničkih, pravnih te ekonomskih znanosti kako bi obuhvatili sve aspekte Projekta te su 
nerijetko ovakve firme izuzetno kompetentne i meritorne za obavljanje ovakvih poslova.  
 
Mnogi hrvatski investitori nisu prepoznali ovu potrebu te pokušavaju sami voditi 
kompleksne i zahtjevne investicije što nije dobra praksa jer osim što realizacija projekata 
ne napreduje zadanim tempom, često se investicije potpuno blokiraju i zaustavljaju što 
dovodi u pitanje isplativost investicije i mogućnosti realizacije.  
 
Nadalje, zbog ove činjenice mnogi projekti i propadaju uz velike financijske 
gubitke za sve uključene u projekt te je povrat uloženih sredstava u tim slučajevima 
nemoguć. Problem je posebno naglašen kod velikih projekata u koji se pokušava uključiti 
i međunarodna zajednica izvođača/projektanata koji zbog vrlo teških i nejasnih zahtjeva 
investitora te loše razrađene dokumentacije odustaju ili potpuno izbjegavaju hrvatsko 
tržište što je veliki gubitak jer ne koristimo raspoložive resurse kako bi realizirali projekte 
koji su od velikog značaja za Republiku Hrvatsku te širu regiju.  
 





Zbog nedovoljne razrađenosti želja investitora teško je sagledati financijske 
okvire projekta te utvrditi što je uopće moguće realizirati, naknadno definiranje želja 
Investitora često za posljedicu ima povećanje cijene ukupnih radova, povećanje može biti 
znatno, a također može doći u koliziju za drugim zahtjevima te otežati realizaciju 
projekta.  
 
Kasno reagiranje investitora sa elaboriranjem novih zahtjeva ili izmjenu 
postojećih zahtjeva isto predstavlja veliki problem. Kada investitori želi implementirati 
promjene na dijelovima projekta koji su ili već izvedeni na gradilištu  ili  se promjene 
odnose na neizvedenim dijelovima objekta, a koji uvjetuju promjenu prethodno već 
izvedenih dijelova objekta te je potrebno izmijeniti i projektnu dokumentaciju kako bi se 
tražena izmjena mogla i izvesti. Kada investitor želi implementirati promjenu na dijelu 
projekta koji je ili već izveden na gradilištu ili se promjene odnose na neizvedene dijelove 
građevine, ali uvjetuju promjenu već izvedenih dijelova objekata, potrebno je izvršiti 
izmjenu projektne dokumentacije kako bi se tražena izmjena mogla izvesti.  
 
Potrebno je istaknuti problem koji je vrlo čest u Republici Hrvatskoj, to je problem 
Javne nabave te realizacija projekta koja se putem nje realiziraju. Zbog nedovoljne 
jasnoće zahtjeva Investitora te vrlo krute regulative Javne nabave koja ograničava i često 
onemogućava izmjenu zahtjeva Investitora za posljedicu ima vrlo otežanu realizaciju 
projekta jer ako se pojavi problem vezan za zahtjeve Investitora potrebno je pronaći 
pravni i tehnički model, tj. način kako izvršiti izmjenu. 
 
U slučaju da nije moguće pronaći način da se izmjena napravi često se ide na 
poništenje natječaja, te ponavljanja cijele procedure u kojoj će se bolje definirati zahtjevi 
Investitora što još za posljedicu ima i prolongiranje realizacije projekta i vezane troškove 
izrade nove projektne dokumentacije.  
 
Dodatna poteškoća može biti ako se radi o međunarodnom, „EU projektu“, koji 
su trenutno vrlo aktualni,  koji su često vezani financiranjem za vrlo striktne rokove te 
poništavanje natječaja može značiti i gubitak dijela ili kompletnog sufinanciranja od 
strane Europske Unije. Ovakva situacija može dovesti u pitanje realizaciju projekta i  
prouzročiti izuzeto velike financijske gubitke svim stranama uključenim u projekt. 
Investitor gubi financijska sredstva za daljnje financiranje projekta, a takva situacija je 





nepovoljna za izvođača jer je vrlo neizvjesno daljnje izvođenje i naplata izvedenih i 
budućih radova.   
 
6.4. Nerealni rokovi izvođenja radova 
 
Prilikom definiranja projektnog zadatka potrebno je zadati realan i ostvariv rok u 
kojem se mogu izvršiti svi koraci od definiranja projektnog zadatka do konačne izgradnje 
i primopredaje objekta.  
 
Kako bi se rok mogao definirati na adekvatan način potrebno je dobro poznavanje 
svih struka uključenih u projekt (građevinarstvo, strojarstvo, elektrotehnika, 
računarstvo,…) , s tehnologijom izvođenja radova, ograničenjima (vremenskim, 
ekonomskim, nekada i političkim) koja se pojavljuju na zadanom projektu, te pri tome 
uzeti u obzir raspoloživost vlastitih resursa (financijskih i materijalnih i ljudskih) te 
mogućnosti uklapanja svih navedenih točaka na način da se ispuni zadani rok.  
 
Ovo je često vrlo teško pitanje i česta je praksa da se prilikom izvođenja i po 
nekoliko puta prolongira rok dovršetka radova iz razloga što je često nemoguće sagledati 
sve stavke koje utječu na ovaj problem.  
 
Često su rokovi izvođenja radova vezani uz ukupan rok realizacije projekta koji 
uključuje vrijeme projektiranja i testiranja po dovršetku. Potrebno vrijeme za ove 
aktivnosti je često podcijenjeno čak i kada je projektni zadatak jasno definiran te kada su 
poznati zahtjevi Investitora (što često nije slučaj kako smo u ranijem poglavlju opisali).   
 
Problem je u tome što se ne vodi računa o realno potrebnom vremenu za izvođenje 
radova što se naziva „kašnjenjem“ iako u startu nisu definirani realni rokovi izvođenja. 
 
Jedna od važnih stavki za definiranje rokova je i nabava materijala i specifične 
opreme za koju je gotovo nemoguće definirati u ranim fazama projekta potrebno vrijeme 
da se ista dobavi na gradilište. 
 
Prilikom definiranja roka za izvođenje radova potrebno je uzeti u obzir i 
vremenske uvijete te razdoblje godine kada je planirano izvođenje. Vremenski uvjeti 





imaju značajan utjecaj na trajanje izvođenja radova što je posebno izraženo prilikom 
početka radova kada se na gradilištu izvršavaju zemljani radovi.  
 
Početak radova ne uzima u obzir vremenske uvjete, koji mogu biti krajnje 
nepovoljni za izvođenje,  odnosno u nepovoljnom godišnjem dobu, to se  događa zbog 
velikog pritiska Investitora da se objekt što ranije izvede i samim time njegova investicija 
okrene u kratkom roku. U pravilu se u ovom segmentu događaju problemi te u startu 
projetka se počinje generirati kašnjenja (rad u zimi, period visokog vodostaja, itd.) što 
naravno odgađa vrijeme dovršetka radova, otežava odnose između Investitora i Izvođača, 
generiraju se troškovi zbog usporenog ili otežanog rada, a moguće su i štete proizašle iz 
rada u neadekvatnim uvjetima.  
 
Kao primjer možemo navesti izvođenje hortikulturnih radova. Radovi na 
hortikulturi ne mogu se izvoditi za vrijeme dok su na gradilištu aktivni ostali radovi, 
odnosno dok se preko predviđenih površina koje se trebaju urediti odvija promet 
građevinskih strojeva, dostava materijala robe, opreme i slično već se oni moraju izvoditi 
nakon što su svi prethodni radovi izvršeni. U koliko svi prethodni radovi završe recimo 
na kraju jeseni, završetak radova mora se odgoditi za sljedeću kalendarsku godinu jer 
završna faza radova, u ovom slučaju hortikultura ne može se izvoditi po zimskom periodu 
(sadnja trave, raslinja, sadnica, drveća).  
 
Kao konkretan slučaj možemo navesti izradu spojne ceste u blok centru između 
Hrvatske Republike i ulice Ivana Gundulića, gdje su radovi počeli u povoljno vrijeme što 
se tiče građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih radova, ali nije se razmišljalo kako će 
se odraditi hortikulturno uređenje, koje je zahtijevalo sadnju „kuglastih bagrema“ te su tu 
nastali problemi. Investitor u ovom slučaju bio je Grad Osijek, te su predstavnici grada 
imali razumijevanja za predmetnu problematiku i dozvolili otvaranje ceste bez odrađenih 











Slika 4. – Hortikulturno uređenje kuglastim bagremom 
 
Također potrebno je uzeti u obzir i širu lokaciju projekta te utjecaje koji se vežu 
uz pristupačnost lokaciji, tehničkim ograničenjima i slično (centar grada sa velikim 
intenzitetom prometa, poplavno područje, velika udaljenost od prometnih putova, 
nepostojanje priključka na komunalnu infrastrukturu,…).  
 
Ne uzimajući ove parametre projekta u obzir u pravilu će rezultirati vrlo otežanom 
realizacijom projekte te se rokovi zasigurno neće moći ispuniti jer planirani načini dobave 
materijala, rada, načina ugradnje, primjena tehnologije izgradnje neće biti moguće 
implementirati. Poznati su primjeri ovakvih problema gdje se otpočelo sa izgradnjom bez 
uvida u samu lokaciju te su česte situacije da na samoj lokaciji ne postoji ili nije adekvatna 





postojeća komunalna infrastruktura ( nedostatak pitke vode, električne energije, sam 
pristup gradilištu nije adekvatan ili ga uopće nema, itd.) što zahtjeva reorganizaciju samog 
projekta, izvođenje potrebnih instalacija te prilagodbe lokacije kako bi se uopće moglo 
započeti s izgradnjom.  
 
Troškovi ovakvih radova mogu biti izuzetno veliki te mogu dovesti u pitanje i 
realizaciju samog projekta, jedan od boljih primjera je nedostatak električne energije na 
gradilištu te ako je potrebno izraditi potpuno novi priključak na lokaciji izvan naseljenog 
područja sama procedura te potrebne dozvole koje je potrebno ishoditi, te rokovi koje 
nameće HEP ( standardni rok je 2 godine za spajanje na elektro-energetsku mrežu) i 
potrebna financijska sredstva koja je potrebno osigurati za ovakav zahvat dovode u 
pitanje samu realizaciju projekta jer potrebno vrijeme za ove aktivnosti nije predviđeno 
u ukupnom roku realizacije projekta.  
 
Mora se uzeti u obzir da prilikom nerealno kratkih rokova i ubrzanog rada preko 
normalne mjere lako dolazi do previda te je realno za očekivati pogreške u radu koje 
mogu biti vrlo skupe, a otklanjanje istih u pravilu dovodi do još većeg kašnjenja 
realizacije projekta. 
 
       
Slika 5. – Dinamički plan Šamačka 7, Osijek (Vremensko planiranje). 





6.5. Pronalaženje podizvođača 
 
U prošlosti su izvođačke tvrtke često bile organizirane na način da su izvodili širok 
opseg radova te su u tom smislu bile samodostatne i bile su u mogućnosti samostalno 
izvesti radove svakog tipa bez potrebe za vanjskim suradnicima. 
 
Današnji način rada i organizacija posla u svim djelatnostima zahtjeva usko 
specijaliziranje rada što za posljedicu ima potrebu podugovaranja svih radova koji izlaze 
iz okvira za što je sama firma specijalizirana. Uobičajena je praksa da na pojedinom 
objektu radi niz podizvođača svaki specijaliziran za određeni tip radova, a cijelim timom 
upravlja jedan Izvođač. Obično glavni izvođač preuzima i obavezu upravljanja 
financijskim dijelom projekta te mora harmonizirati rad i plaćanje podizvođača.  
 
Kod pronalaženja podizvođača glavni problem u današnje vrijeme predstavlja 
način plaćanja (avansno, na odgodu, itd.). Problem nepovjerenja u ispunjavanje 
financijskih obaveza na vrijeme, što je posljedica vrlo teškog financijskog stanja u 
gospodarstvu,   vodi do toga da podizvođači traže avansno plaćanje. Avansno plaćanje 
stvara veliki problem likvidnosti kompanije jer se ugovori na relaciji Investitor – Izvođač 
najčešće sklapaju s određenim vremenskim periodom odgode plaćanja od dana ispostave 
računa odnosno ovjerene privremene ili okončane situacije. Iz ovog razloga izvođači 
kreditiraju projekt svojim financijskim sredstvima kako bi premostili problem avansnog 
plaćanja podizvođača i ugovorenog plaćanja od strane investitora. Problem se amplificira 
na velikim projektima gdje su novčani izdaci znatni te Izvođači moraju uložiti znatna 
financijska sredstva kako bi financirao projekt, te eventualna kašnjenja s plaćanjem, koja 
su česta u Republici Hrvatskoj unatoč što je ovo pitanje regulirano ugovorom između 
Investitora i Izvođača, uobičajeno generiraju zastoje u radu jer podizvođači nisu plaćeni 
te ne rade. Takve situacije dodatno opterećuju projekt te opterećuju financijsku strukturu 
projekta ali i izvođača koji su uložili znatna sredstva.  
 
Ovakvi problemi na projektima utječu na likvidnost i solventnost izvođača te 
mogu dovesti i do propadanja firme. Nažalost u Republici Hrvatskoj postoji niz ovakvih 
primjera te je jedan od glavnih razloga zatvaranja firmi nemogućnost naplate potraživanja 
od investitora.  





Drugi problem je s nerealno niskim cijenama iz razloga što na tržištu nema 
dovoljno posla te izvođači pokušavaju doći do posla na način da za izvođenje posla nude 
nerealno niske cijene, sve u svrhu dobivanja posla kako bi se održavao kakav-takav 
priljev novaca u firmu. To vodi do nerealno niskih ugovorenih cijena već na relaciji 
Investitor – Izvođač, a samim time Izvođač mora kooperantu ponuditi još nižu cijenu. 
Ponuđene cijene teško pokrivaju troškove materijala i rada te vezanih troškova što dovodi 
u pitanje kvalitetu izvedenih radova, a sami podizvođači prisiljeni su raditi sa izuzetno 
niskom zaradom (ako je uopće ima). 
 
Uzimajući u obzir prikazane uvijete ugovaranja posla izuzetno je teško pronaći 
podizvođača koji može raditi u zadanim uvjetima na adekvatan način te pri tome održavati 
svoju financijsku situaciju stabilnom, osigurati potrebne resurse na gradilištu te biti u 
mogućnosti podmiriti sve tekuće obaveze.  
 
Dodatno, „kriza“ koja je kod nas nastupila 2009. godine prepolovila je broj malih 
i srednjih tvrtki te obrtnike u građevini, a što kao posljedicu ima nedostatak resursa za 
postizanje ugovorenih rokova. Potrebno je istaknuti, svjedoci smo migracije kvalitetne 
radne snage te se suočavamo sa problemom mogućnosti izvođenja radova. Iz tog razloga 
sve češće se poseže sa radnom snagom iz zemalja regije, no ovo rješenje često nije 
adekvatno jer postoji niz problema u komunikaciji, osiguravanju potrebnih uvjeta za rad, 
pravni problemi i dozvole te niz ostalih problema. Također, radna snaga iz okolnih 
zemalja može biti i skuplja od domaće.  
 
Tvrtke koje su „preživjele“ prisiljene su raditi u nerealnim uvjetima obzirom na 
sadašnje stanje na tržištu i te općim financijskim stanjem i načinom naplate izvedenog 
rada (avansi, mjenice, osiguranja plaćanja,... i slično.). 
 
Kako smo prethodno opisali da su firme specijalizirane za određene radove, često 
se događa da podizvođač mora podugovoriti svoje radove, što organizaciju posla čini još 
težom a kontrolu nad projektom gotovo nemogućom.  
 
  





6.6. Menadžment resursa  
 
Pod nedostatkom resursa u ovom poglavlju smatra se nedostatak ljudi, strojeva i 
materijala na gradilištu ali i svih vezanih i nevezanih troškova koji su dio projekta te 
troškovi funkcioniranja i poslovanja tvrtke (uključujući i hladni pogon).  
Važnost upravljanja nad resursima te pravovremena i adekvatna dobava i distribucija istih 
je važan čimbenik u realizaciji projekta.  
 
Ovaj problem može nastati iz više razloga, a kao glavni razlozi nedostatak 
financijskih sredstava, neadekvatno upravljanje ljudima i distribucijom raspoloživih 
sredstava, nedostatak ili neadekvatno planiranje potreba za materijalom, strojevima i 
ljudima.  
 
Jedan od čestih problema koji se događa je preklapanje dinamičkih planova raznih 
ugovorenih objekata koji su individualno razrađeni ne uzimajući globalne potrebe jedne 
tvrtke i potrebama drugih gradilišta. Zato dolazi do toga da izvođači moraju „šaltati“ 
strojeve i ljude sa jednog gradilišta na drugo, te posljedično gradilišta kasne, jer se 
planirani rad ne može izvršiti niti na jednom gradilištu.  
  
Iz raznoraznih, već navedenih razloga može se dogoditi da jedno ili više gradilišta 
kasne, te kada se treba krenuti sa radom u punom kapacitetu ne može se postići dinamika 
prikazana dinamičkim planom, već se događa to da radovi konstantno kasne zbog manjka 
strojeva, i/ili radne snage odnosno zbog zauzetosti strojeva ljudi i materijala ili zbog 
nedostatka materijala (kašnjenje u isporuci materijala i nabavi istog) kako bi se navedena 
aktivnost mogla izvršiti. 
Potrebno je naglasiti da su svi resursi podjednako važni te nije moguće izvođenje 
na adekvatan način ako bilo koji od resursa (materijal, ljudi ili strojevi) nedostaje ili nije 
u mogućnosti raditi u potrebnom kapacitetu.  
 
Problem manjka kvalitetne radne snage vidljiv je iz višegodišnjeg manjka 
obrazovanog kadra, a pod njim smatramo prvenstveno manjak KV radnika (betonirci, 
tesari, armirači, podopolagači, keramičari,...) 
 





Posljedica manjka kvalitetne radne snage smatra se direktno povezanom sa slabim 
odazivom na upis u građevinske strukovne škola) 
 
Problematika sa strojevima nastaje u trenutku kada se na trenutno otvorenim 
gradilištima ukaže potreba za na primjer 5 bagera koji su nam potrebni za zemljane 
radove. Kupnja tolikog broja strojeva bila bi sa financijske strane neopravdana i 
neodgovorna u koliko je potreba za tolikim strojem jednokratna. 
Manjak određene vrste stroja na određenom gradilištu u određenom periodu ima za 
posljedicu narušenu dinamiku. 
 
Problem sa materijalima odnosno problem sa lagerom je to što određene robe 
nema na skladištu. Određenu vrste robe i materijala proizvođač zbog stanja na tržištu ne 
počinje proizvoditi prije nego zaprimi uplatu. Čak i ako se uplate izvrše po početku 
radova, za neku robu je rok isporuke toliko dugačak da sami rok isporuke uzrokuje 
kašnjenje izgradnje. Izvođač avansnim plaćanjem takve robe dovodi u problem odnosno 
u pitanje likvidnost tvrtke, jer Izvođač može naplatiti tu robu od Investitora tek nakon što 
je predmetna roba ili oprema ugrađena u objekt, te ispostavljena situacija koju mora 
potpisati nadzor. 
 
Kao primjer možemo spomenuti betonske radove na GFOS-u. Pri betonskim 
radovima na izvedbi nosača i zidova primjenjivan je „specijalni“ beton koji se koristi za 
vidljive dijelove građevine, a koje nije potrebno naknadno obrađivati nakon betonaže. Po 
potpisu ugovora potrebno je odmah započeti sa radovima, što je zahtijevalo točnu 
specifikaciju, razradu i certifikaciju traženog betona. Kako bi to bilo moguće bilo je 
potrebno izraditi recepturu za beton, izvršiti probnu ugradnju, izraditi probne „kocke“ za 
ispitivanje za koje mora proći period očvršćivanja betona od 28 dana, te nakon što se 
izvrše sva ispitivanja i preda sva potrebna papirologija, potrebno je bilo ishoditi izmjene 
certifikata, odnosno Tvorničku kontrolu proizvodnje betona, izdanu od nadležnih 
institucija a temeljem koje se izdaje izjava o sukladnosti. Sve navedeno iziskivalo je jako 
puno vremena te su betonski radovi kasnili su od samoga početka.  
 Drugi problem koji je nastao pri izvođenju betonskih radova bila je oplata. Par 
problema proizašlo je kod izrade oplate zbog geometrije i orijentacije zidova odnosno 
betonskih nosača. Standardna oplata nije bila adekvatna da podnese opterećenje koje su 





nosači vršili na oplatu jer nije bilo ni jednog apsolutno vertikalnog nosača, već su nosači 
bili pod kutem gledajući i na x i na y os, što je rezultiralo velikim pritiskom na onu stranu 
oplate na koju su bili nosači nagnuti i poduprijeti. Podupirači su iz istih razloga trpili jako 
veliko opterećenje, te je njihov položaj, broj i raspored potraživao pomnu analizu i 
izračun. Zbog spomenutih problema inženjeri iz tvrtke DOKA, čija je oplata bila 
korištena, bili su prisutni na gradilištu kako bi savjetovali u izradi oplate, te nadzirali 
izvedbu Izvođača i ponašanje njihovih sustava oplate. Plan oplate koji je bio uključen u 
projektnu dokumentaciju nije uzimao u obzir navedena opterećenja i položaje podupirača 
te se morao izraditi novi plan oplate. Dodatni razlog potrebe izrade novoga plana oplate 
proizašao je iz želje Investitora, da oplata prati određeni „raster“ odnosno plan razmaka 
kako bi vidljivi dijelovi bili besprijekorni. Slika 6. prikazuje „raster“ oplate. 
 
Slika 6. „Raster“ oplate na zgradi GFOS-a 
  





Treći problem kod oplate stvarala je tehnologija ugradbe betona. Beton se 
ugrađivao mlaznim injektiranjem, i to sistemom SCC (Self-Consolidating Concrete) gdje 
se unutar oplate beton injektirao od dolje prema gore. Kako bi izvođač mogao 
implementirati tu tehnologiju bilo je potrebno nabaviti posebnu opremu za pumpanje 
betona koja se sastojala od crijeva koji sa jedne strane ima normalan priključak koji se 
može spojiti na crijevo auto pumpe a sa druge strane SCC priključak koji se spaja na otvor 
na oplati, te tipskog SCC dijela koji se ugrađuje na donji dio najniže oplatne ploče koja 
na sebi ima otvor kružnog oblika sa brtvom. Dobava ove specijalizirane opreme isto je 
uzrokovala za kašnjenje u izvedbi radova, jer je isprva bila neraspoloživa te se morala 
naručiti. 
   
Slika 7. - SCC priključak na oplati za betonsku pumpu 





   
    Slika 8. – SCC metoda izvedbe betona 
  
   Slika 9. – Razlika SCC recepture od normalne recepture betona 
 
  







Kriza koja je nastupila 2009. godine dovela je do općeg nedostatka likvidnih 
sredstava na tržištu. Dodatno predstečajne nagodbe dodatno su dovele do lošeg stanja 
tijeka novca na tržištu. Također mnoge tvrtke nepovratno su izgubile unaprijed uložena 
sredstva tijekom predstečajnih nagodbi tvrtki koje su ili nikad podmirile potraživanja ili 
prepolovile potraživanja vjerovnika te vršile isplatu preostale polovine duga u 
vremenskom periodu od 8 godina sa bizarno niskim kamatama koje bi trebale imati 
funkciju osiguranja uloženog kapitala ali to očito nemaju. Tvrtke vjerovnici su zbog 
ovakvih postupaka pretrpile velike financijske štete te im je ukupno poslovanje izuzetno 
narušeno jer nemaju likvidnih sredstava a dugoročna solventnost im je upitna.  
 
Bankarski sektor je u očekivanju loma tržišta počeo postavljati nerealne zahtjeve 
za kratkoročno posuđeni novac, što opet donosi dodatni trošak koji je sa trenutnim 
stanjem na tržištu teško nadoknadiv. 
 
Dodatno mnoge tvrtke su u želji za očuvanjem tijeka novca (cash-flow) počele 
raditi po nerealno niskim cijenama što smo obrazložili ranije, a što je kao posljedicu vuklo 
gašenje velikog broja tvrtki u građevinskom sektoru. 
 
Također, investitori naviknuti na nerealno niske cijene nakon dugoročnog trenda 
tih nerealno niskih ponudbenih cijena, očekuju izgradnju po niskim cijenama odnosno 
ponudu nerealno niskih cijena za izgradnju, koju su građevinari u želji za opstankom na 
tržištu doslovno sami sebi nametnuli kako bi posao i dobili.  
 
Ovakav način rada nije dobar ni za investitora niti za izvođača. Investitor ne može 
i neće dobiti proizvod zadovoljavajuće kvalitete, te je teško za očekivati da će objekt moći 
upotpuniti svim zahtjevima tijekom planiranog vremena eksploatacije, a izvođači zbog 
prisiljenosti rada ispod cijene neće moći dugoročno osigurati svoju opstojnost, te 
ispodprosječni izvršeni rad tj. Reklamacije će dodatno financijski opteretiti Izvođača te 









6.8. Manjak iskusne radne snage, vremenski uvjeti i prekovremeni rad 
 
Problem zapošljavanja radnika i pronalaženje iskusne radne snage 
 
Zbog trenutne situacije na tržištu rada te uvelike smanjenog opsega rada u 
građevini, događa se raskorak između poslodavaca i radnika koji je očituje u smanjenju 
cijene rada i izostanku financijskih poticaja i ne financijske motivacije radnika. U 
trenutnoj situaciji iskusni radnici prisiljeni su raditi za minimalnu plaću što ne reflektira 
adekvatno na majstorski rad koji oni rade. Nadalje, iskusni radnik, kako bi osigurao svoju 
budućnost, u današnjim uvjetima na tržištu rada, prisiljen je ići u inozemstvo kako bi si 
osigurao adekvatnu plaću te bio u mogućnosti adekvatno živjeti od svog rada. Ova 
činjenica ima i dodatni efekt da osim odljeva iskusne radne snage, na tržištu rada ostaju 
radnici koji nemaju dostatno iskustvo i sposobnosti za samostalni i kvalitetni rad. Za 
posljedicu, poslodavci imaju smanjen obim kvalitetne radne snage koja im je potrebna za 
nastavak radova na trenutnim poslovima te se dovodi u pitanje i realizacija budućih 
projekata iz navedenog razloga. Ovaj problem se trenutno samo amplificira jer poslodavci 
odbijaju prepoznati uzroke ove situacije te se vrijednost rada i dalje smanjuje. 
Potencijalno ovo je vrlo opasna situacija za građevinarstvo u Hrvatskoj na dulje staze.  
 
Slika 10. – Radnici na izvođenju betonskih radova na gradilištu GFOS 
  







Vrijeme je kritičan faktor za građevinsku industriju, pošto se sve radnje vezane za 
izvedbu radova više manje obavljaju na otvorenom te su podložne raznim vremenskim 
uvjetima. Kod izrade dinamičkih planova moramo uzeti u obzir djelovanje atmosferilija 
odnosno predvidjeti njihovo djelovanje kako bi imali što realniji vremenski plan. 
Nažalost, u Republici Hrvatskoj rizici uzrokovani lošim vremenskim uvjetima rijetko su 
uključeni u procjenu rizika koji djeluju na građevinski projekt, iz razloga jer se vrijeme 
smatra kao očigledna pretpostavka. 
 
Visoke temperature, niske temperature, sve vrste padalina (snijeg, led, tuča, kiša) 
jaki vjetrovi i vlaga mogu zaustaviti izvedbu radova u potpunosti na određeni period. Kao 
primjere utjecaja možemo spomenuti kako je visoka temperatura česti razlog odgode 
izvedbe zidarskih i krovopokrivačkih radova. Jaki vjetrovi mogu uzrokovati potpuno 
obustavu kranskih dizalica što otežava interni prijenos materijala i alata, potpuno 
onemogućuje dostavu materijala za rad na visini te može dovesti i do potpune obustave 
radova na visini. Izljevanje betona otežano je kada je teren natopljen vlagom i kada ima 
blata na terenu, a sva teška oprema i mehanizacija mora biti premještena sa vlažne zemlje 
na betonsku ili asfaltnu podlogu kako se ne bi utisnula u tlo. 
 
         
Slika 11. – Blatni uvjeti na terenu uzrokuju obustavljanje zemljanih radova [5] 





Kašnjenja ne moraju biti direktno uzrokovana trenutnim vremenskim prilikama. 
Postoje mnogi drugi sekundarni efekti koji se javljaju kao posljedica štetnog vremena a 
koji mogu ugroziti vrijeme izgradnje. Kao primjer, velike količine padalina uzrokuju 
muljave uvjete na terenu, što može imati takav utjecaj da se gradilištu uopće ne može 
prići, ili da se zemljani radovi moraju u potpunosti obustaviti dok se zemlja ne posuši, a 




Zbog trenutne situacije na tržištu poslodavci često zahtijevaju prekovremeni rad 
od radnika što, gledano dugoročno, nije dobra strategija iz više razloga. Radnik 
dugoročno ne može raditi preko onoga što definira normativ vremena (dobiveno kao 
prosječni utrošak vremena),  jer dolazi do velikog umaranja te smanjenja ukupnog rada 
kao rezultat umora. Nadalje, prekovremeni rad košta daleko više nego rad unutar 
standardne satnice te dugoročno takav rad nije rentabilan. Također treba imati u vidu da 
unutar standardne radne satnice, 8 radnih sati, nije moguće za očekivati 100% učinak 
radnika, već ovisno o vrsti posla, njegovoj zahtjevnosti i dinamici, učinak će biti nešto 
manji (svaki sat iznad 8-satne radne smjene ima umanjenje učinka za cca dodatnih 10%). 
Redukcija u učinkovitosti je rezultat psihološkog i fizičkog zamora tijekom rada te čovjek 
povremeno mora uzeti odmor od posla koji radi (općenito se smatra da je bolje više kraćih 
odmora nego jedan duži ukupno istog trajanja, a trajanje odmora proporcionalan je težini 
rada). Obično se u uvjetima povećanog opsega posla kao bolje rješenje pokazuje 
zapošljavanje dodatnih radnika. Tako će ukupno obavljena količina rada biti veća, a 
troškovi će biti manji jer neće biti potrebno plaćati prekovremeni rad. Uz to, pokazalo se 















Građevinski projekti suočeni su sa različitim problemima i složenim čimbenicima 
kao što su cijena, trajanje, kvaliteta i sigurnost. Građevinski sektor raznolik je iz razloga 
jer se sastoji od konstruktora, konzultanata, dizajnera, vlasnika i drugih. 
 
U ovom završnom radu smo prikazali problematiku koja prati svaki projekt te smo 
iste pokušali što jasnije elaborirati, te prikazati međusobne interakcije između svih 
navedenih problema (čimbenika s negativnim djelovanjem). Nadalje, jasno je vidljiva 
međusobna zavisnost svakog čimbenika te se svaki od njih može pokazati izuzetno 
kritičan, odnosno, ključan za uspješnu realizaciju projekta. Potrebno je naglasiti da su 
ovdje prikazani najčešći problemi te problemi koji predstavljaju najveću prepreku unutar 
realizacije pojedinih građevinskih projekata.  
 
Također smo prikazali da se osim financijskog aspekta jednog Projekta, pojavljuju 
i socio-ekonomski utjecaji, problematična legislativa, općenita (ne)upućenost sudionika 
u Projektu u procese vezane uz sam projekt. Nameće se činjenica da je proces izuzetno 
kompleksan i vrlo je jasno vidljiva potreba za interdisciplinarnim pristupom za svaki 
Projekt.  
Ove potrebe se dodatno naglašavaju uzimajući u obzir vrlo izazovno i nestabilno tržište 
te kontinuirani razvoj novih tehnoloških metoda rada i izgradnje te zakonskih okvira koji 
se vrlo dinamično mijenjaju te prilagođavaju novim zahtjevima tržišta te opće ekonomske 
situacije.  
 
Daljnje istraživanje ove teme se vrlo jasno vidi u daljnjem definiranju problema 
koji se pojavljuju na Projektima te definiranjem njihovih interakcija. Također, bilo bi 
potrebno analizirati trenutno aktualne projekte te pratiti opisane parametre i pokušati 
iznaći metodologiju kako ove parametre kvantificirati te kvalitativno usporediti.  
 
Nadalje, cilj ovakvih analiza bilo bi identificiranje ključnih parametara koji u 
mreži interakcija imaju najveći utjecaj na ponašanje cjelokupne „mreže“, odnosno 
produktivnost na gradilištu i dinamiku izvođenih radova. Na osnovu toga prepoznati koje 
su mogućnosti da se utječe na identificirane parametre u svrhu umanjivanja njihovih 
negativnih utjecaja, te njihovo potencijalno, minimiziranje i potpuno isključivanje. 





Naravno, na određene čimbenike ne možemo nikada imati direktnog utjecaja (kao na 
primjer, odabir Naručitelja), ali možemo pravovremeno dati potrebnu podršku 
sudionicima u projektu te ukazati na probleme u vrijeme početka realizacije samog 
projekta što će zasigurno imati pozitivan utjecaj na cjelokupni projekt te umanjiti 
eventualne neželjene posljedice.  
 
 
Želimo još napomenuti, problematika iznesena u ovom radu je vrlo kompleksna 
te izuzetno važna za uspješno realiziranje svakog projekta. Razvidno je iz svega 
navedenog i opisanog u ovom radu da realizacija projekta nije samo izrada projektne 
dokumentacije, izgradnja te predaja radova investitoru već vrlo dinamičan i često 
nepredvidiv proces s velikim brojem sudionika, od kojih svaki sudionik ima svoja 
očekivanja i zahtjeve koji su često u konfliktu sa očekivanjima i zahtjevima drugih 
sudionika. Kako bi nadišli ove probleme potrebno je raditi na upoznavanju navedene 
problematike (kod svih sudionika) te shvatiti da je uspješna realizacija projekta 
zajednička odgovornost koju dijele svi uključeni sudionici i što iziskuje interdisciplinarni 
pristup.  
 
Istraživanja opisana u prevedenoj literaturi [2] došla su do zaključka da su konačni 
troškovi projekta bili veći od procijenjene vrijednosti. Preporučuje se razvoj ljudskih 
resursa kroz odgovarajuće i kontinuirane programe obuke, vizija i planirani pristup za 
prevladavanje smetnji na izvođenjima građevinskih projekata. Od čimbenika o kojima se 
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Priloženi dinamički planovi izvođenja prikazuju planirani tijek radova, odnosno 
početaka i završetaka građevinskih radova na izvedbi nove zgrade GFOS-a. Kao primjer 
kašnjenja navodimo kašnjenje pri početku izvođenja termo izolacije ravnih krovova na 
zgradi GFOS. Planirani početak izvođenja radova na termoizolaciji ravnih krovova prema 
prvom dinamičkom planu u prilogu 1 prikazuje da su radovi trebali započeti 11. prosinca 
2013. godine. Međutim zbog mnogih čimbenika kašnjenja koje su utjecali na projekt, a 
koji su navedeni i opisani u ovom završnom radu, nije bila ostvarena predviđena dinamika 
izvođenja radova. Prema dinamičkom planu u prilogu 2 vidljiv je stvaran početak 
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